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L13tude  o.vai.t  pour objectif diévaluor  <J,Ussi  exc.ctement  que  possible  l'imper·-· 
tance  actuçlle dos  cadres,  -c.â~d, du  peroon.:rJ.el  dirigeant  ct qualifio  et  du 
porson.nel  spécialisé occupé  à.  plein temps- d2,no  le secteur agricole  e:.u  sons 
besoins  d2J1s  los  5  ;::,nnéos  à  venir  ..  Cos 
beooino  étc.,ient  en  Gui tc à  comparer  avec  los  pormi  bt.li  tés  do  formation  ct 
1  ~ orge.nioc;,tion  do  1 ~ens  ei_Jneœent  corrcsp~ndr.w.1.t. 
Compte  tm1u  du fait  quo  1  d'une part  1  dm1s  certains  p&ys  ·-11ot2rnrnent  on  J:i'ranco-· 
de  tolles  rechorchoo  ont  déjà  été  menéco  ct  qu0~  d'autre  part~  lforeanisa-
tion de  l'économie  en ReF  ..  dîAllomagno  ocmblai.t  réunir e-u  mieux los  condi-
tions  de  réuosi  te pour unu  promièro  tonts.tive  au  nivcn.u  de  la Commun2uuté~  une 
enquête  a  é"té  réalisée  en  cet  JTitat  Membre  2:.U  cours  de  l  ~année I969.  Cette 
enquête  s 1 adressait  e.nx  admini:=;trations,  2.u:::  organi8ations  profoosion  .•  VJ.olles 
ot  aux brnnchc8  économiques  on  runont  ou  en aval  de  lic,griculturo. Elle fait 
la distinction entre neuf niveaux de  formation  ot  onze  fonctions  ainsi  que 
selot.:. l'  âgo  et le sexe., 
Les  résultats peuvent  ôtro  considér6o  ~  _l11tJ  assez  satisfc_ioe..ntc  ct  repréEJon-
iatifs,  bien que  les  tnux  do  r6ponseo  ~lent été relativement faibleo  pour 
certaines  organisationo profossionnollos  et  pour les  brnnchoo  économiques 
en  amont  et  en  avé1l., - 2  .... 
L•enqü.Ë3to  a  montré qu'il y  avait  en 1969  environ 38o500  "cadres" en  R  .. F. 
d'Allemagne  v  les besoins pour 1975  éta.1:t  évalués  à  environ 41.400, 
40  à  45  %  de  ceux-ci  représentant  du personnel  di.r:igeant  et qualifié.  Les 
besoins futuro  sont  surtout  localioêa dans  le ciomaine  de la recherchei  d.e 
l'ai  do  au  développement  ot  des  organicat:'.oZJ.s  agricoles.  Outre lu formation 
dos  c2"dres  indispensc.bles  pour cette extension  (environ 2 .900),  il y  n  lieu 
de  prévoir le rempl2.cement  de  ceux (fli  nrr~teront leurs activité  a  nu  cours 
dec  5  prochaines  années,  soit  environ 3.800 personnes.  Onu pu  constater 
en effet  CJ."'U t cmviron  IO %  des  cadres  pris dans  1 1 ensemble  étaient âgés  de 
.. 
60  ans  et  pluo  en 1969 7  ot  20 %  de  cou."iC  qu.i  occupent· une· fonction dirigeante. 
Les  institutP. prépnr2nt  aux di,lômes  supérieurs  en agriculture  (Diplom-
la:'1dv!irten)  ont  à  1 'heure actuelle une  capacité  suffiso.nte pour oo..tisfaire 
à  la fois  aux besoinr.;  de  remplacement  et  dte:x.tension  do:J  cadres,  que  l'en-
quête  a  fait  up~o.rr:.îtrc. 
Sur le plan qualitatif,  il ressort  de  l'enquête que  los  connaissancec  re-
quises  pour l'obtention de  diplômes  relovcnt  de la formation agricole de-
v-ront  être développées  dans  les  domaines  de  lr~  rechercne,  de  1 1 enseignement, 
do  la vulgarisation et  de  l'o.ide  ~u dâveloppement.  L'organisation do  l'en-
seigner.lent  et les  programmes  devront  corrocpondre à  ces  benoin:J  et  p2.r 
ailleurc,  il deviendra do  plus  en plus nécos.;uire  do  proc0dcr à  une  ad3-pta-
tion permanente  post-r.:colnire  él.es  cé1dren ~  &.ux  conditions  changennteo  deG 
tochnique:J  et  de  l'économie  agricole~ 
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1.)  La  position du  problème 
Le  développement  écono~ique et le progrès  technique  que  CQnnaît  le 
secteur agricole  dans  les différents Etats membres  de  la Communauté 
ont incité la Commission  européenne,  Direction générale  de 
l'Agriculture,  à  faire  établir une  enquête  sur les besoins  en cadres 
dans  les activités agricoles et para-agricoles.  Le  choix  du  premier 
pays  à  enquêter s'est sciemment  porté  sur la république  fédérale 
d'Allemagne  qui  comporte,  d'une  part,  une  industrie  très  développée 
et,  d'autre part,  une  agriculture qui  doit s'adapter à  cette struc-
ture  économique.  Aucune  enquête  de  cette r4ture n'avait encore  été 
réalisée  dans  ce  pays. 
Le  problème  étant ainsi posé,  la  p~ésente étude  se  propose  notamment 
de  dépeindre  la situation actuelle et de  déterminer  les futurs  besoins 
en cadres  dans  le secteur agricole.  O~tre les  recensements  et estima-
tions  de  nature qualitative,  il s'agit surtout  d
1 exa~iner les possi-
bilités de  formation afin de  déterminer si elles répondent  aux exi-
gences  de  qualification,  telles qu'elles sont posées  et seront posées 
à  l'avenir par l'administration,  les organisations et l'industrie. 
Cette  étude  cherche  ainsi  à  faire  une  comparaison quantitative et 
s~rtout qualitative des  besoins  et des  possibilités  de  formation, 
compte  tenu,  autant que  possible,  des  intérêts régionaux. -2-
2.)  L'enquête 
Au  début  de  1969,  l'Institut Ifo  û  réalisé une  enquête  en  ~~ede déter-
miner l'effectif actuel  (1969)  et les besoins  en  cadres  en 1975.  Les 
questions posées  aux diverses  institutions et  organi~ations allaient 
essentiellement  dans  deux directions,  à  savoir  : 
les niveaux  de  formation et 
les fonctions  exercées par 
le personnel  cadre. 
Les  résultats de  cette  cons~lt~tion devant  être  comparables  à  ceux 
d'autres enquêtes,  il apparaît  indispensable  de  définir clairement  au 
préalable les  termes  employés. 
Selon leur niveau  de  formation,  les cadres  du  secteur agricole peuvent 
être détermin6s par des  conditions  très différentes.  Le  terme  de  "cadre" 
(qualifizierte Fachkrafte),  tel qu'il est pris en considération dans 
l'enquête  de  l'Institut Ifo,  répond à  trois critères  : 
une  responsabilité  supérieure~ la ~oyenne, 
- une  rémunération supérieure  à  la moyenne, 
une  formation supérieure  à  la moyenne. 
Il arrive  très souvent que  des  cadres  assument  par exemple  une  respon-
sabilité supérieure  à  la moyenne  et bénéficient d'une  bonne  rémunération, 
sans pour autant avoir une  formation supérieure  à  la moyenne.  L'inverse 
est aussi  possible  :  un universitaire ayant une  formation supérieure  à 
la moyenne  n'occupe  pas  de  poste  de  direction ou ne  perçoit pas  de  rému-
nération supérieure à  la moyenne.  Ajoutons  à  ce  propos  que  les qualifi-
catifs de  "bonne"  ou  encore  de  "supérieure à  la moyenne"  appliqués  à  la 
rémunération n'ont qu'une valeur relative et peuver.t  correspondre  à  des 
réalités très différentes dans  les divers secteurs  économiques. -3-
La  plus grande  difficulté  à  vaincre pendant  l'enquête  a  été  de  déter-
miner le nombre  des  cadres  dans  l'effectif total  du  personnel  spécia-
lisé.  Le  terme  de  "cadres",  appliqué  au personnel  spécialisé qualifié 
et emprunté  à  la terminologie  française par la Commission  des  Communautés 
européennes n'est  ,  ni  pour  le sens ni  pour  l'usage,  directement  tradui-
sible en allemand courant.  Il est donc  nécessaire  de  trouver une  défini-
tion de  ce  terme  qui  soit adaptable  aux réalités allemandes. 
En  effet,  l'usage  linguistique allemand ignore  la notion de  "cadres",  que 
l'on envisage  son essence  même  ou  sa  signific~tion.  La  séparation pratique 
du  personnel  dirigeant et qualifié  (cadre)  aans  l'effectif du  personnel 
spécialisé  employé  à  plein temps  n'est possible que  par une  délimitation 
précise des  domaines  d'activité des  cadres.  L'enquête  a  donc  porté sur 
deux groupes,  à  savoir  : 
- L'effectif et les besoins en personnel dirigeant 
et qualifié  (cadre)  figurant  sous  a)  dans  les 
tableaux 
- le reste du  personnel spécialisé employé  à 
plein temps,  qui  figure  sous  b)  dans  les  tableaux. 
Le  personnel  est donc  subdivisé  en 
a)  "Personnel  dirigeant et qualifié",  correspondant 
aux critères de  responsabilité,  de  rémunération 
et de  formation supérieures à  la moyenne 
b)  "Reste  du  personnel  spécialisé employé  à  plein 
temps",  correspondant  à  la moyenne  en  ce  qui 
concerne  la responsabilité,  la rémunération  et 
la formation,  et qui  doit être groupé  dans  la 
catégorie moyenne. 
Cette  méthode  a  permis  de  déterminer en même  temps  l'effectif  total  du 
personnel spécialisé et de  comparer celui-ci  au nombre  des  cadres. 
La  notion de  "cadres"  ne  pouvait  donc  se définir que  sur la base  des 
deux orientations données  à  la consultation (formation et fonctions), 
complétées par le niveau de  la rémunération.  C'est ainsi que  l'enquête 
a  été articulée sur neuf niveaux de  formation et onze  fonctions  pour 
les cadres  avec  des questions  concernant  l'âge et le sexe. -4-
Les  questions  concern~~t les niveaux  de  formation ont  été subdivisées 
en  t~ois groupes  :  établissements d'enseignement  supérieur,  facultés 
et grandes  écoles,  établissements d'enseignement  secondaire et autre 
formation,  chacun de  ces groupes  étant encore ventilé  comme  indiqué 
ci-après  : 
Formation agricole 
Universités  (Hochsch·J.len) 
Etablissements  d'enseignement  supérieur 
Formation non agricole 
Universités  à  orientation économique  et  juridi~ue, 
Universi~6s à  orientation technique  et scientifique, 
Autres universités, 
Etablissements  d'enseignement  supérieur à  orientation 
économique, 
Etablissements  d'enseignement  supérieur à  orientation 
technique et scientifique, 
Autres  établissements  d'enseignement  supérieur. 
- Autres  formations. 
En  ce  qui  concerne  les  ~uestions relatives à  la deuxième  orientation 
de  l'enquête,  celle des  fonctions  exercées,  on  a  distingué 11  domaines 




directeurs et chefs  (y  compris  les chefs  de 
service)  dans  des entreprises,  des administra-
tions publiques,  des  coopératives,  des 
assurances,  des  sociétés,  etc. 
administration générale  (administration du 
personnel  et des  finances)  et administration 
des  que~tio~s spécialisées des  différents 
secteurs  économiques  ou  encore  des  adminis-
tration~ publiques. 
production dans  le secteur agricole 














Aide  au  dévelop-
pement  à  l'étranger 
Autres 
-5-
Ach~t et vente  de  moyens  d'exploitation et de 
matières premières destinés  à  la production 
ou  à  la transformation dans  le secteur agricole. 
Vulgarisation publique  et privée. 
Formation dans  le secteur agricole. 
La  recherche  appliquée  dans  les domaines  de 
l'agriculture,  de  la sylviculture et de  l'alimen-
tation ainsi  que  des  secteurs  économiques  situés 
en amont  ou  en aval. 
Toutes  les fonctions  à  exercer  da~s des  instituts de 
reche~che scientifique,  publics  ou  privés,  dans  le 
domaine  de  la recherche  fryndamentale  conce~ant le 
secteur  ~gricole. 
Fonctions  des  rédacteurs,  des  directeurs de  puèli-
cation et des  jourr~listes de  la presse spécialisés 
dans  les questions  de  l'alimentation,  de  l'agricul-
ture et la sylviculture,  émissions  radiophoniques et 
télévisées à  destination des  agriculteurs. 
Fonctions  exercées  dans  a~e entreprise  économique,  une 
organisation ou  une  administration dans  le domaine  de 
l'aide au  développement  agricole  à  l'étranger. 
Toutes  les autres  fonctions. 
Toutes  les  a~~inistrations, organisations,  associations et institutions 
opérant  dans  le secteur agricole et aussi,  notamment  les entreprises 
situées en amont  et en aval  de  l 1:1griculture,  devaient être  couv.ertes par 
cette enquête.  En  ce  q~i  concarne  ~3.  p~rtée,  on  a  choisi un cadre aussi 
large que  possible peur  évite~ d'avoir à  procéder à  des  extrapolations dans 
les différents  secteu~s  é~onomiq~es,  lesquelles d'ailleurs n'étaient pas 
voulues. -6-
Trois  grands  secteurs ont fait l'objet de  l'enquête,  à  savoir 
le secteur public 
les organisations agricoles 
les secteurs  économiques para-agricoles. 
Font partie de  ces  trois grands  secteurs 
Secteur public 
-Ministère fédéral  de  l'alimentation,  de  l'agriculture et des  forêts, 
y  compris  les services rattachés, 
Ministères  de  l'agriculture des  Lander,  y  co~pris les services rattachés, 
- Chambres  d'agriculture,  y  compris  les services rattachés, 
Ministères  de  l'éducatbn des  Lander,  avec  les domaines 
- Instituts agronomiques universitaires 
(landwirtschaftliche Hochschulen) 
- Ecoles  professionnelles agricoles 
~linistères de  l'intérie~r des  Lander  avec  les services vétérinaires 
publics, 
- Administration publique  des  forêts  sans les  ~~~eaux des  forêts  des 
Ministères, 
- Offices statistiques des  Lander avec  le  domaine  des  statistiques agricoles. 
Organisations  agricoles 
- Instituts privés  de  recherche agricole 
- Organisations  d'information et de  presse agricoles 
- Associations agricoles -7-
- Sociétés et organisations agricoles d'aide  au  déve~oppement 
Ur~on des  organismes  de  comptabilité et d'expertise agricoles à 
l'exclusion des  organismes  comptables  agricoles adhérents 
Associations  de  contrôle  des  rendements  de  l'élevage  des  Lander 
-Associations laitières des  Lander 
- Associations  fédérales  des  éleveurs  allemands 
Association fédérale  des  phytogénéticiens allemands 
-Associations patronales  de  l'agriculture et de  la sylviculture 
Caisses rurales d'assurance mutuelle 
- Caisses rurales d'assurance maladie 
- Assurances  agricoles 
Sociétés d'aménagement  foncier et d'équipement  rural 
Organisations Raiffeisen  : 
a)  Secteur des  produits 
b)  Secteur de  la commercialisation 
c)  Commissions  de  contrôle 
d)  Banques Raiffeisen 
Secteurs  économiques para-agricoles 
Banques,  caisses d'épargne,  établissemen~de crédit 
Industrie des  engrais 
Industries phytosanitaires 
-Industrie des machines  agricoles 
- Industrie des  aliments du  bétail 
-Industrie laitière 
- 'rransformation de  la viande 
-Transformation des  fruits et légumes 
Industrie sucrière 
- Industrie des produits alimentaires 
-Malteries 
Brasseries et distilleries - 8-
Pour la mise  en oeuvre  de  l'enquête,  1
1 institu~ Ifo  a  soumis  le  15  janvier 
1969  à  la Commission  de  la CEE,  Direction générale  de  l'agriculture,  un plan 
et un calendrier de  travail selon lesquels  le  rapport final  devait être 
achevé  pour le  31  décembre  1969.  Des  difficultés sérieuses ont toutefois 
surgi  en mai  1969,  surtout dans  les secteurs  concernant  les industries des 
machines  agricoles,  des  aliments  du  bétail et de  l'alimentation.  Da~s ces 
secteurs,  les ansociations  de  coGrdination et les or6anisations régionales 
contactées n'ont pas  été en mesure  de  fournir  des  résultats valables. 
Elles ont alors conseillé de  s'adresser directement  aux  firmes,  de  sorte 
qu'il a  fallu organiser une  enquête  supplémentaire  dans  ces  secteurs à 
partir du  fichier établi  pour  l'enquête Ifo  sur la conjoncture.  Ces  consul-
tations  supplémentaires fastidieuses et longues n'ont guère  donné  de 
meilleurs résultats.  La  date initialement prévue  pour la remise  du  rapport 
final  a  dû  être reportée  de  3  mois.  L'enquête  a  finalement  été organisée 
autour des points suivants  : 
Collecte  des  informations  nécessaires,  prises  de  contact avec  tous 
les organismes  compétents  dans  le secteur agricole et expéditi,Jn des 
questionnaires. 
-En complément  à  l'enquête  écrite,  entretiens directs  dans  les 
ministères,  les  chambres  d'agriculture,  les organisations agricoles, 
les unions  économiques,  les sociétés d'aménagement  foncier. 
Préparation et mise  en oeuvre  d'une  deuxième  enquête  écrite dans  les 
secteurs  suivants 
industrie  de  l'alimentation, 
- industrie des machines  agricoles, 
industrie des  aliments  du  bétail. 
-Dépouillement et exploitation de  la première et de  la deuxième  enquête• 
- Interprétation de  l'ensemble  des  résultats. -9-
Le  pourcentage  des  réponses est variab~e selon les  organismes  contactés 
(cf.  arillexe).  Alors  que  le secteur public  - à  l'exception des ministères 
de  l'éducation- a  très bien et obligeamment  répondu  aux  questio~s posées, 
les réponses  des  organisations agricoles et surtout des  industries para-
agricoles sont  beaucoup  moins  satisfaisantes.  C'est ainsi  que  tous les 
organismes  du  secteur public ont  répondu  à  raison de  90  - 100 %,  exception 
faite  des ministères  de  1 1éducaüon qui n'ont répondu qu'à 45  à  65%  des 
questions.  Pour les organisations agricoles,  le pourcentage  des  réponses 
se  situe entre  80  et 100 %.  Mais  les associations  ~atronales,  les caisses 
agricoles d'assurance-maladie,  les assurances et les associations de 
contrôle  de  l'élevage .des  Lander  ont  répondu  seulement  à  raison de 7- 30  %. 
Du  point  de  vue  de  la représentativlté de  l'enquête,  les résultats peuvent 
être  jugés  très  bons  dans  le secteur public et pour les organisations 
agricoles.  C'est surtout vrai  si l'on considère  l'importance  des  diverses 
institutions et organisations interrogées  dans  ces  deux  secteurs.  Les 
résultats sont  les plus médiocres  pour  les industries para-agricoles,  bien 
que  les réponses  reçues  de  ces  secteurs soient  tout à  fait représentatives. 
Elles permettent  en tout  cas  de  dégager les exigences qualitatives posées 
aux  cadres  de  ces  industries.  Tous  les résultats de  cette enquête  ont  été 
déterminés  à  partir des  réponses ~  aucune  extrapolation. 
L'enquête  a  recensé un total de  38.477  travailleurs spécialisés en 1969. 
Ce  nombre  s'élèvera à  41.358  en 1975  selon les  indications des  organismes 
interrogés,  compte  tenu  des  besoins  dus  à  la création d'emplois nouveaux 
et au  renouvellement  courant  du  personnel.  Si  l'on ventile le résultat 
global  entre les trois grands  secteurs  :  secteur public,  organisations 
agricoles et secteurs para-agricoles,  on obtient le  tableau suivant  : 
Secteur public  21.840 
Organis~tions agricJles  7-434 







+  8,2 
+  11,9 
+  2,2 - 10-
On  s'attend ainsi  à  une  évolution très différente des  besoins  dans 
les  troi~ grands  secteurs indiqués.  Compte  tenu  de  critères régionaux, 
les différences apparaissent  encore plus grandes  (cf.  tableaux en 
annexe). 
Les  cadres  représentent 40  à  45  %de  l'ensemble  du  personnel spécialisé 
dénombré  par l'enquête pour 1969  et 1975,  soit 15.828  personnes  en 1969 
et,  conformément  à  l'estimation des besoins,  16.616  personnes  en 1975. 
On  constate là encore  des  différences entre les trois grands  secteurs. 
La  proportion des  cadres  dans  l'ensemble  du  personnel spécialisé s'établit 
comme  suit  : 
- Secteur public 
- Organisations agricoles 







34,5 % = 
32,9 % = 
59,8 % = 
60,7%  = 
41,9 % = 









+  3,3 
+ 13,7 
1,8 -11-
Les  cadres  recensés par l'enquête Ifo,  autrement dit le personnel  de 
direction,  se répartissent entre  les onze  domaines  d'activité comme 
suit  : 
Tableau  1 
Récultat  Secteur  Organisations  Secteurs 
Fonction  global  public  agricoles  1 para-af  .... ri  co 1  es 
1960  1975  1969  1975  1269  1975  1969  1975 
Direction  28,8  27,2  35,6  33,6  14,3  14,1  32,5  31,5 
Administration  10,0  9,9  15,7  15,6  7,4  6,6  1,7  2,4 
Production  6,9  6,4  2,9  2_,8  1,1  1,1  21,3  20,8 
Commerciali-
sation  6,5  6,5  0,6  0,5  16,4  15,7  6,8  6,5 
Vulgarisation  8,1  8,5  9,3  9,8  11,5  10,7  1,9  3,1 
Enseignement  9,6  9,4  19,6  19,4  0,9  1,0  .  0,1 
Recherche  0,9  1,0  1,0  1,1  0,7  0,7  0,8  1,4  appliquée 
Recherche  5,2  6,1  8,1  10,1  1,8  1,9  3,0  3,6 
Information,  3,9  3,9  0,3  0,3  13,1  11,8  0,4  0,8  presse 
Aide  au  2,4  4,5  0,1  8,3  14,7  développement  - - -
Divers  17,8  16,6  6,8  6,8  24,5  21,7  31,6  29,8 
---------------- ----- ~----- --------------r----·------------
lOO  lOO  lOO  lOO  100  100  lOO  lOO 
D'ici 1975,  le recrutement  de  personnel spécialisé ira croissant,  surtout 
dans  la recherche et l'aide au  développement.  Une  ventilation des  cadres 
selon leur niveau  de  formation peut aussi  être établie sur ce  madèle. - 12-
Le  tableau suivant  présente  la ventilation des  différents niveaux  de  formation 
des  cadres  recensés.  Il indique  le résultat global  et la répartition selon les 
trois secteurs principaux  : 
Tableau 2 
Résultat  Sec-teur  Org3.niE'2-+.;ions  Sec:~urs 
Formation  global  public  agric-J:~s  ~ara-ag:-i.ccles 
1969  1975  1969  1975  1969- 1975  1969  f9i5 
Instituts 
agronomiques 





















universités  2,2  2,5  2,5  2,7  3,6  3,9  0,1  0,1 
1------------------------1--------1--------1--------1--------1-------
,_ ________ 1------- Etablissements 
sup.  d'enseigne  2,0  2,7  0,1  0,1  4·, 2  6,1  3,3  3,6 














sements  è.' en-
seigne:nent 
supérieur  2,7  3,0  2,0  1,9  6,0  6,5  0,1  C,3 
---------------·  1--------i....--------r-------- 1------~--1---------------f--------- -------
Di  .. ,ers  3C,J  2-::,3  3,5  J,C'  ]8,8  Jl,G 
'7')  f;  ~8,  l  i'-J - 13-
Tl  resssrt  de  l'enquête réalisée par 'l'Institut Ifo  q~e l'accroissement 
de  l'ensemble  des  besoins  en personnel  ~pécialisé d'ici 1975  ~era 
supériear à  celui  des  besoins  en cadres proprement  dit dans  le secteur 
agricole.  Ce  sont  les organisations agricoles qui  indiquent la plus forte 
augmentation des  besoins  en  cadres d'ici 1975. 
Les  fonctions qu'exereent  les cadres  se  trouvent principalement  dans  les 
domaines  suivants  :  direction,  administration,  enseignement et,  dans  le 
secteur privé,  production et commercialisation. 
En  ce  qui  concerne  le niveau  de  formation  des  cadres,  il y  a  prépondérance 
des  deux  groupes  :  "instituts agronomiques universitaires" et "universités 
techniques et scientifiques".  Cette  cons·ta1a1i.on est aussi valable  pour  le 
secteur public.  En  revanche,  les organis&tions agricoles et surtout les 
secteurs para-agricoles présentent une  plus  forte proportion de  cadres 
n'ayant pas  reçu une  formation  dans  les instituts universitaires ct les 
établissements  supérieurs  susmentionnés  (cf.  tableaux 3,4,  5 et 6). 
Afin de  pouvoir aussi  apprécier qualitativement  les effets qu'exerce 
l'~volution statistique,  quantitative  du  personnel  spécialisé en général 
et des  cadres  en particulier,  sur le processus  de  formation agricole, 
l'Institut Ifo  a  posé  un certain nombre  de  questions  complémentaires 
concernant 
- la spécialisation technique, 
l'organisation des  études et 
- l'évolution économique 
dans  les différents secteurs.  L'exploitation des  réponses  fournies  ne  saurait 
être quantitative,  mais  uniquement qualitative.  Elle fera l'objet d'une 
analyse détaillée dans  un autre chapitre  consacrée  aux  conséquences  pour la 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L'enquête  a  aussi  permis  de ventiler l'ensemble  du  persor~el spécialisé 
dénombré  en 1969  par groupe  d'âge et selon le sexe  (cf.  tableaux 7,  8, 
9 et 10).  Il en résulte que,  dans  le secteur agricole,  le domaine 
d'activité "direction" est partout occupé  par un pourcentage  supérieur 
à  la moyenne  de  personnes  d'un certain âge.  Cette  constata~nest surtout 
valable pour le groupe  d'âge  des  plus  de  60  ans. 
Le  tableau 7 montre  aussi  très nettement que  l'importance numérique  du 
groupe  actuel  du  personnel spécialisé,  avec  3.799  unités,  est supérieure 
à  l'accroissement numérique  de  ce  personnel d'ici 1975.  En  effet,  selon 
l'enquête Ifo,  l'effectif du  personnel  spécialisé occupé  en 1975  ne  dépas-
sera que  de  2.881  unités l'effectif actuel. 1  ' 
.J. 1 
- 23-
Comparaison avec  d'autres  e~guêtes menées  en RFA 
Bien qu'aucune  enquête  correspondant  à  celle  de  l'Institut Ifo n'ait encore 
été réalisée  en  RFA,  il paraît indiqué  de  la comparer avec  des  enquêtes 
d'autres institutions.  Effectuées par 
Verband Deutscher Diplomlandwirte  e.V.,  VDL, 
Bundesverband der Agraringenieure  e.V.,  BAI,  et 
Institut für  ausUindische  Land~1irtschaft der 
Technischen Universitat Berlin 
ces  enquêtes  ~vaient des  objectifs différents et Olit  donné  des  résultats 
présentant un intérêt particulier pour définir les activités des  organisa-
tions professionnelles,  nota:ninent  du  secteur "aide  au  développement". 
Les  données  des  trois enquêtes mentionnées,  jointes aux résultats de  l'en-
quête  Ifo,  permettent d'asseoir sur une  base plus  large  les conclusions 
relatives à  la formation  des  cadres  à  l'intérieur de  l'enseignement agricole. 
Réalisées  en 1961  et en 1966,  les enquêtes  du  Verband Deutscher Diplom 
landwirte  s'adressaient aux ingénieurs  agronomes  diplômés  (Diplomlandwirte). 
Elles avaient  pour objet  : 
d'établir des  données  démographiques  sur les ingénieurs 
agronomes  :  par exemple,  situation de  famille,  nombre 
d'enfants,  etc.  ; 
de  déterminer la place  des  ingénieurs  agronomes  dans  la 
vie active 
d'indiquer la structure par âge,  la formation et la 
répartition régionale  des  ingénieurs  agronomes  dans  les 
secteurs d'emploi. 
Le  "Bundesverband der A.graringenieure"  a  procédé  en 1967  à  une  enquête 
visant à  déterminer l'effectif actuel et les besoins  futurs  en diplômés 
des  établissements  supérieurs d'enseignement  agricole et ce,  par  domaine 
d'activité.  Elle  a  également porté  sur lu future  fo~ation des  diplômés 
de  ces  établissements.  L'enquête  de  cette association a  été menée  dans - 24-
les secteurs  économiques  qui  e~ploicnt des  i~sé~ieurs agronomes 
("Agraringenieure"). 
A la demande  du  Ministère  fédéral  de  la coopération économique,  l'Institut 
für auslandische  L~dwirtschaft de  Berlin a  fait en 1968  une  étude  sur 
les futurs  besoins  en experts agricoles pour  ~'aide allemande  au  dévelop-
pement.  Cette  étude avait pour objet  : 
de  dor~er une  analyse  structurelle du  persor~el spécialisé 
allemand participant à  l'aide  natior-~le et  ir.ternatior~le 
(publique et privée)  au  développement  agricole, 
de  détermiaer l'offre et la demande  actuelles de  personnel  spécialisé 
agricole et d'examiner si elles s'équilibrent à  court  te~me (d'ici 
1972)  et à  moyen  terille  (d'ici 1975), 
d'en tirer des  conclusions pour la politique  de  personnel et de 
formation dans  le  cadre  de  l'aide au développement  agricole. 
Dans  ses  deux  enquêtes  de  1961  et de  1966,  la "Ver  band Deutscher Diplomland\,;ir-
te"  a  respectivement  recensé  3 549  et 4  024  ingénieurs  agronomes  diplômés. 
Ces  chiffres sont à  comparer  avec l'effectif de  4  795  ingénieurs  agronomes 
établis en 1969  par les enquêtes  Ifo.  D'après  l'enquête  de  l'Institut Ifo, 
les besoins  en 1975  porteront sur 5 953  agronomes  diplômés  (Diplomlandwirt). 
Sur la base  d'une  répartition moins  détaillée des  domaines  d'activité 
ou  fonctions  entre cinq groupes,  à  savoir 
Direction et administration 
Enseignement et ~~lgarisation 
Recherche 
Information et presse 
Divers  (surtout activités concernant  les marchés 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































les  deux séries d 1 e•  .. ête concordent  largement  en  ce  q'J.i  concerne 
l'utilisation des  agronomes  diplômés  dans  le secteur agricole  (tableau 
11).  Aussi  bien le  "Ver  band Deutscher Diplomlandvlirte"  que  1'  Institut 
Ifo  ont établi qu'ils exercent  surto'..lt  leurs activités dans  l'"enseigne-
ment"  et la "vulgarisation",  puis,  par ordre  d'importance  décroissante, 
dans  la "direction" et l'"administration".  A ce  propos,  il faut  tcutcfois 
souligner très nettement que  les cadres  occupant  des  postes  de 
"direct.:.on" et d' "administration"  dans  le secteur agricole  - corn11~e  l'a 
montré  l'enquête  Ifo - sortent pour la plupart  de  hautes  écoles à 
orientation ~on agricole  (enseignement  supérieur). 
L'enquête menée  par le  "Bundesverband. der Agraringenieure  (EAI)"  en 
1967  a  établi un effectif  tot~l de  2  268  diplômés  des  établissements 
supérieurs d'enseignement agricole.  L'enquête Ifo  a  porté  sur un 
effectif total de  5 504  diplômés  en 1969  et a  prévu un effectif de 
6  303  diplômés  pour 1975.  Co~r.e  établissements supérieurs d'enseignement 
agricole,  l'enquête Ifo  a  pris en considération  : 
les écoles  d'ingénieurs agricoles, 
les écoles ménagères  supérieures agricoles  et 
les écoles  d'ingénieurs  en laiterie. 
Une  comparaison entre  ~'enquête du  Eun~esverband der Agraringenieure 
et celle  de  l'Institut Ifo n'est possible que  sur la base  d'une 
ventilation du  personnel  spécialisé recensé  ayant  ce  ni  veau  de  for  _  _.a-
tion entre les trois secteurs  :  secteur public,  organisations 
agricoles et secteurs  6conomiques  para-agricole~ ce  qui  do~~e le tableau suivant 










Ventil~tion des  diplômés  des  établissements 
riupé~ieurs d'enseignement  agricole 
B  1  .. 
T  I  p  0  ~ 
1  9 
/"  7  l  9 :  9  1 
r- 7  5  ')  1  / 
en  en  en  en  en  en 
t:hiffres  %  chiffres  c1  bhiffres  rtf  Jo  /Ü 
absolus  absolus  [l.bsolus 
574  25,3  4  231  76,9  4  159  66,0 
1  3$2  61,4  1  Q"lP  Jv  18,8  1  794  28,5 
302  13,3  235  4,3  350  5,5 
1--------------------------
,_ _______ r---------r---------
2  268  100,0  5  504  100,0  6  303  100,0 
En  ce  qui  concerne  l'avenir de  la profession,  il ressort  de  l'enquête  du 
BAI  que  l'on peut  s'attendre à  ce  que  les besoins  se maintiennent  au 
moins  au  même  niveau au  cours  des  prochaines années.  Il n'est malheureu-
sement  pas possible  de  pousser plus avant  la comparaison entre les deux 
enquêtes,  les résultats  du  BAI  n'ayant pas  encore  été publiés.  Après 
avoir pris contact avec  cette organisation,  l'Institut Ifo  a  bien réussi 
à  obtenir les  informations nécessaires,  mais il a  dû  renoncer  à  les  rendre 
publiques,  d'autant que  le BAI  procédera  lui-même  sous  peu  à  la publication 
des  résultats  de  son enquête. 
L'enquête  de  1 'Institut für  ausUindische  Lar..dv:irtschaft  der Tecr.illischen 
Universitat  de  Berlin a  porté  s:1r  des  agriculteu:rs,  des horticulteurs, 
ainsi  que  sur des  tecr~iciens,  des  ingénieurs,  des  économistes  e~ des 
chercheurs  travaillant à  àsG  projets agricoles  q~'elle a  appelés  "agric'J.l-
teurs  a~  se~s strict". En  ont  été exclus  les vétérinaires et les spécialistes 
de  la Eylviculture et de  la p~ch~. L'enquête  de  l'institut berlincis a 
recensé  e:1.  1958  quelque  500  "agriculteurs au  s~ns strict" er..gagés  dans 
l'aide au  développement  agricole.  Elle a,  de  :plus,  établi qu'à peine  la 
moitié  des  experts  de  l'aide au  développement  agricole  sortaien~ des  université~ - 28-
ct qu'un  tiers  seulc~ent de  tJûs les experts  avaient une  formation 
spécialisée  dans  les  ~~estions tropicales.  En  ce  qui  concerne  les besoins 
futurs  en personnel  spécialisé pour l'aide au  développement,  l'institut 
berlinois a  conelu  surtout à  une  pénurie  d'agronomes  diplômés  et 
d'horticoles diplômés  (Diploogartner).  Cette  évolution vers un accrois-
sement  des  besoins  en personnel spécialisé pour l'aide au  développement 
se  dégage  aussi  des  résultats de  l'er-quête  Ifo. - 29-
4.)  Conséquen~es pour la  for~ation des  cadres 
L'enquête  Ifo  a  montré  que  les différents niveaux  de  formation  se  retrouvent 
largement  dispersés  dans  tous  les secteurs d'activités agricoles et para-
agricoles.  Il ressort  de  cette enquête  que,  contraire~ent à  la formation 
actuelle et surtout à  celle des  vingt dernières années,  la primauté  ne  sera 
plus  donnée  aux  techniques  de  production et que  la formation  économique 
et commerciale  doit acquérir plus d'importance.  Les  résultats de  l'enquête 
concer~ant la formation  du  persorillcl  spécialisé dans  le secteur agricole 
ne  font  finaleme~t que  c~nfirmer l'évolution générale  économiq~e et 
politique en Allemagne  et en  ~~rope. En  effet,  l'ensemble  de  l'économie 
allemande  se  développe  à  un  rythme  bien plun rari1e  que  l'agriculture. 
L'adaptation de  l'agriculture à  ce  processus  d'expansion implique  des 
activités nouvelles  dans  ce  secteur,  qui  ne  sont pas  exclusivement  commandées 
par la politique agricole,  mais  trouver.t  leurs prolongements  bien au-delà 
de  ce  cadre  dans  la politique  économique  et  so~iale du  pays.  Pour  tenir 
compte  de  cette évolation,  l'enseignement agricole doit nécessairement 
abandonner la primauté  traditioru~ellement accordée  aux  techniques  de 
production pour  n'orienter dans  une  direction plus  socio-économi~~c. 
41.)  Conséquences  quantitatives 
Les  incidences quantitatives  du  processus  de  développement  économique 
et social  en RFA  sur la formation  des  cadres  du  secte~r agricole peuvent 
seule::nent  être établies,  dans  le cad_re  de  la pr9sente  étude,  pour 
l'enseignement agricole.  Alors  que  la ~asi-totalité des  diplômés  des 
centres  de  formation agricole  ~coupent un  emploi  dans  l'agriculture,  le 
nombre  des  cadres  à  formation non agricole  que  l'on trouve  dans  ce  secteur 
est extrêmement  faible  au  regard du  no:nbre  total  des  diplômés  des 
6tabl:ssements  d'enseignement  non  agricole. - 30-
Si,  pour  cette rQis0n,  on ne  tire de  conclusions  q~antitatives que  pour 
lez  deux  types  d'enseignc:nent  agricole,  l'enq'.lête  Ifo fait apparaître 
que,  p~r rapport  à  1969,  il faudra d'ici 1975  l  158  ~gronomes diplômés 
en  pl~s,  l'effectif total passant  de  4  795  (1969)  à  5  953  (1975).  Le 
nombre  des  cadres  formés  dans  des  instituts universitaires non agricoles 
augmentera pendant la même  période  de  302,  passant ainsi  d8  ~ 416  à  J  )18. 
Pour  les  cadres sortant des  établissements  supérieurs  d'enseignement agricole, 
on s'attend également- d'après  les résultats  de  l'enquête Ifo -,  à  un 
développement  des  besoins d'ici 1975.  Le  nombre  des  cadree  de  cette formatiJn 
passera de  1  787  à  1919,  soit ~n accroissementœ 132.  Le  reste  du  personnel 
spécialisé  de  même  nive~u augmentera  de  667,  l'effectif actuel  de  3  717 
étant porté  à  4 383.  Les  tableaux 3,  4,  5  c~ 5  dorillent  un aperçu  des 
variations relatives ventilé,  sur la base  d~ l'enquête Ifo,  par niveaux  de 
formation et fonctions  exercées,  dans  les  ~rois grands  secteurs  couverts 
(secteur public,  organisations agricoles et secteurs para-agricoles). 
Pour  déterminer l'offre en personnel spécialisé ayant une  formation agricole, 
l'enquête  a  fin~lement pris en considération les étudiants des  cen~res de 
formation agricole,  mais  sar.s  pouvoir tenir  compte  des  diverses  spéciali-
satio~s.  On  constate que  le nombre  des  6~udiants a  augmenté  au  cours  des 
Il  , 
..c~nnee 
~om~re des  2~udiants  allemand~  e~ des  centres  1c 
formatio~  ~cricole en  ~2A 
1  'l  Etudiants  ~tablissemer..ts  Et'J.di~nts  universitaire 
~- /  Uni versi >~~ 
·i'  eni:;eigne-
J.ent  supé-
:::-ieur  21 
1964/65  ..,  1  049  21  1  484  1 
1965/66  7  1  092  - -
1966/67 
'7  1  146  20  1  291  1 
lnc7/6o  ..,  l  318  - - ;;u  1  v  1 
1968/69  7  1  616  19  l  874 
196c l?o  7  2  089  - - // 1 
l) Pour  les universités,  on~ ~taque fois  r:::-:E  e~  c~nsidération le 
semestre  d'hiver et,  pour les  établisse~~:1ts  d'enseigne~ent supérieur, 
la période  de  référence va  du  ler avril au Jl mars  de  l
1 a~ée suivante. 
2)  Y compris  la viticulture,  mais  à  l'exclusion de  l'torticulture 
Source  :  AID  no  ll/1966,  p.  194 
Statis~iche J~rbücher für Ernahrung,  Landwirtschaft und Forsten 
(Annu~ircs statistiques de  l'ali~entatior.,  de  l'agriculture et 
des  forêts). - 31-
cinq  dernières  ar~ées dans  les deux  types  d'enseignem~nt. La  capacité 
des  centres  de  formation agricole est suffisante pour  couvrir aisément 
les besoins  supplémentaires  en personnel spécialisé prévus pour 1975 
dans  le  cadre  de  l'enquête Ifo. Il faut  considérer en outre  que  la 
concentration des  centres  de  formation  contribue aussi  à  l'amélioration 
qualitative  de  la formation  du  personnel  spécialisé. 
Il ressort de  l'enquête Ifo  que  la formation  du  personnel  spécialisé ne 
pose  aucun problème  du  point  de  v~e quantitatif.  La  tâche  la plus 
difficile pour  l'enseignement agricole  sera de  do~~er aux  cadres 
auxquels  on dispense une  formation agricole la qualification technique 
requise par le secteur public,  les organisations agricoles et les 
secteurs  économiques  para-agricoles.  L'enquête  a  ainsi  établi que 
toute  ·1ne  série de  tâches  accomplies  jusqu 'à présent par du  personnel 
ayant une  formation agricole vont perdre  de  l'importance au profit 
de  tâches nouvelles  (cf.  tableaux en  annexe  n°  1  - 3). 
En  1975,  les agronomes  diplômés  devront  être à  même  d'exercer de  plus 
en plus d'activités dans  les domaines  de  la recherche,  de  l'enseignement, 
de  la vulgarisation et de  l'aide au  développement.  Les  élèves sortis 
des  établissements  supé~ieurs d'enseignement agricole  devront  pouvoir 
travailler dans  le  domaine  de  la vulgarisation et de  l'aide au 
développement  - tout  co~~e les agronomes  diplômés -. A la différence 
de  ces  derniers,  ils seront moins  nécessaires .dans  l'enseignement, 
mais  seront plus  souvent  engagés  dans  les activités relevant  du 
domaine  de  la commercialisation.  L'enseignement doit  tenir compte 
des  changements  intervenant dans  la répartition des  tâches. - 32-
La  rapidité du  développement  économique  génêr~l et  l'interpénétr~tion 
croissante  de  l'agriculture  aveG  d'autres secteurs  économiques  posent 
des  problèmes  de  plus  en  plu~ difficiles au  ~crsorillel spécialisé. 
C'est pourquoi,  la  sol~tion de  ces problèmes doit  compter parmi  les 
tâches  len plus pressantes  de  1~ recherche  agricole.  Cc  domaine 
d'activité,  vaste et complexe,  devrait  s'org~iser ~utour de  cinq 
questions  fondamentales  : 
1.  Le  progrès  technique  et san incidence  sur le  scc~eur 
agricole. 
2.  Le  développement  des  sciences  économiques,  notamment 
des  sciences  socio-économiques  d~ns le secteur agricole. 
3.  La  politique  économique  régionale,  c'est-à-dire le 
développement  régional  de  l'agriculture et d'autres 
secteurs  économiques. 
4.  La politique  écono~ique  ~r.ternationale et son incidence 
sur le secteur agricole. 
5.  Les  possibilités de  tra~B~8sition et d 1adaptati8n des 
résultats théoriques  de  la recherche  dans  la pratique  du 
secteur agricolç par le moyen  de  la presse et des  méthodes 
pédagogiques  ~odernes. 
Les  études d'agriculture ne  peu  .. ;ent être ra  tionnelleme!'lt  conçues 
et organisées  que  si les cinq questions  fondamentales  font  l'objet 
de  la recherche  et de  l'enseigne~ent. Pour assurer une  telle 
formation et,  pourtant,  rester comfétitifs par rapport  aux autres 
facultés  scientifiques  en  RFA,  les  ~nstituts u~iversitaircs ou 
facultés  d'agriculture  pl-;.rs  étroites 
avec la recherche  interr~tio~&le et rechercher une  ~eilleure coor1i-
nation entre elles.  Ce  n'est  q~'~ cette  ~onditi~n qu'il sera possible 
de  p=océder à  ur.e  division nette  de~ -t!cl  ... c:::.;  et 1e  :ncner  ...  "\...'  a  ul.en une 
recherche sélective rationnelle.  Cela porr.1ettra  enfin d.e  d.6gager  les 
changements qui  s'imposent  à  1'  intér~.e'.tr  den  ét:.1dcs  dans  les 
facultés  d'agriculture. - 33-
Les  établissements  secondaires d'enseignement agricole  se-heurtent 
à  des  problèmes  analogues.  En  effet,  comme  ce  sont surtout les 
organisations agricoles et les industries agricoles qui  demandent 
que  les ingénieurs  agronomes  aient à  l'avenir une  formation plus 
orientée vers  l'économie  de  marché  et les questions  commerciales, 
ces  établissements devraient assurer une  formation  extrêmement 
pratique pour les questions  touchant  l'organisation des  débouchés, 
l'orientation des ventes et la vulgarisation des  techniques  de 
production agricole. 
En  ce qui  concerne  les conséquences  sur l'organisation des  études, 
on peut  constater,  en résumé,  que  la qualification du  personnel 
spécialisé ayant reçu une  formation agricole est de  plus  en plus 
tributaire de  trois facteurs  essentiels  : 
d'une recherche  fondamentale  étendue et des 
résultats auxquels  aboutissent les chercheurs, 
d'un enseignement  scientifique et d'une  pédagogie 
modernes, 
d'une  large prise en considération des  impératifs 
de  la pratique du  secteur agricole  dans  la formation 
assurée par les établissements d'enseignement. 
L'Etat étant en Allemagne  l'organe qui  détermine et contrôle l'organi-
sation des  études,  il apparaît tout à  fait urgent  de  complètement 
réformer de  fond  en comble  le  système  de  recrutement  des  cadres  dans 
le secteur public. - 34-
5.)  Situation des possibilités de  formation 
L'organisation actuelle  de  l'université en Allemagne  dépend en fin 
de  compte  des  titulaires des  différentes chaires et des  accords 
intervenus  dans  les institutions collégiales. Elle repose  sur l'idée 
que  les différentf:!  professe.urs  sont  à  même  de  stimuler et de  dévelop-
per la recherche  dans  une  discipline  importante  avec  des  ressources 
assez réduites et la collaboration de  leurs  étudiants.  Entretemps, 
ces  conditions ont  été modifiées  radicalement,  surtout par trois 
facteurs  étroitement  imbriqués  la spécialisation technique,  le 
coût  croissant de  la recherche et la tendance  à  l'autonomie  des 
instituts. 
51.)  La  situation actuelle 
Il y  a  en République  fédérale  d'Allemagne  sept facultés d'agriculture 
rattachées  à  des universités scientifiques  (Berlin,  Bonn,  Giessen, 
Gottingen,  Stuttgart-Hohenheim,  Kiel  et Freising-Weihenstephan). 
L'étudiant en agriculture acquiert actuellement 11ne  large formation 
de  base  en six semestres,  puis  se  spécialise pendant  le reste de  ses 
études  dans  une  branche  correspondant  à  ses goûts  et à  ses capacités. 
A cet effet, il peut pour cela choisir entre les matières  ~uivantes 
"Production végétale",  "Production animale"  ou  encore  "Economie  et 
sociolo~ie rurales".  L'examen  de  fin d'études  (diplôme)  ne  peut être 
passé avant  ln fin du  huitième  semestre. 
La  dernière  réforme  des  études est fond.ée  sur le  "Rahmenordnung für 
eine neue  Diplomprüfungsordnung für Studierende  der Landwirtschaft" 
de  1961.  Conformément  à  ce  règlement-cadre,  l'organisation générale 
des  études est à  peu  près la même  dans  toutes  les facultés.  Les 
études,  après un an de  stage pratique  sanctionné par un examen  de 
stage,  durent  ru1  moins  huit sgmestres. Etles sont divisées  en trois 
cycles.  A titre d'illustration,  le programme  ci-Etprès  donne  une - 35-
idée  d'ensemble  de  l'enseie;nemert  A.ctuellemP.nt  dispensé  dans  un 
institut agronomique universitajre. 
Exemple  dA  ;ro~ramme d'enseienement 
Université scier..ti.fique-
Organisation des  études d'jngén]eur agronome  sur la base  de  la réso-:-
lution àe  la conférence  des ministres  de  l'éducation du  15  juin 1967. 
1er et  2èm~  s~mestr~s 
Propédeuti.que  en sciences  :  physique,  chimie,  botanique,  zoologie, 
anatomie  et physi ol ogi e  des  a.nim8-uX  d~:nestiques. 
Examen  préparatoire au  diplôme 
du  3ème  au  6ème  semestre 
L'ensemble  des matières particulières à  l'aericulture  :  cultures de 
plein champ  et autres productions végétales y  compris  les cultures 
fourragères,  élevage et reproduction,  économie  rurale,  y  compris 
l'organisation du  travail,  politique agricole et étude  des marchés, 
techniques  culturales,  nutrition véeétale,  nutrition animale,  pédo-
logie et  économie  politique. 
Première partie de  l'examen  comptant  pour le  diplôme 
?ème  et 8ème  semestres 
Spécialisation dans  l'une des  m~.tières suivantes 
a)  production  v~gétale (mrttières principales  :  cultures et 
autres productions véE"étales,  y  compris  les cultures 
fourragères,  nutrition végétale,  phytopathologie), 
b)  production animale  (m::ttières principales  :  élevB,ge  et 
reproduction,  nutrition animale,  génétique  des  animaux 
domestiques), 
c)  économie  et s..,ciologie  rurales  (matières principales 
économie  rurale,  politique  agricolP.,  organisation du 
travail rurHl). 
Sanction des  études  pa.r  le diplôme. - 36-
Consacré  aux  sciences,  le premier cycle  d'études  comprend ainsi  deux 
semestres et est sanctionné par l'examen préparatoire au  diplôme. 
Celui-ci porte  sur les cinq matières  suivantes  :  physique,  chimie, 
botanique,  zoologie ainsi  que  anatomie  et physiologie  des  animaux 
domestiques. 
Vient ensuite un  second cycle  d'études  de  quatre  semestres,  sanctionné 
par la première partie de  l'examen comptant  pour le diplôme.  ~n 
s'inscrivant à  cet  examen partiel,  l'étudiant doit choisir la brnnche 
dans  laquelle il compte  se spécialiser (production végétale,  production 
animale,  ou  encore  sociologie et  économie  rurales)  pendant  les deux 
semestres  suivants.  Pour  ce-t  exr:1men,  i1  doit faire preuve  de  connaissan-
ces  dans  les sept matières  (sur les neuf en.seignées)  qui  ne  figurent 
pas  dans  la branche  choisie pour le dern.ier cycle  d'études.  Les  neuf 
matières  d'examen  sont  :  cultures de  plein champ  et autres productions 
végétales,  y  compris  les cultures  fourragères,  élevr=1ge  et reproduction, 
économie,  techniques  Clllturales,  nutrition végétale,  nutrition animale, 
pédologie et  économie  générale.  Les  deux derniers  semestres  de  spéciali-
sation sont  se..nctionnés  par la deuxième  partie de  l'examen du  diplôme. 
En  ce  qui  concerne  la form2tion  actuelle  dans  les établissements supérieurs 
d'enseignement  AEricole,  disons  que  ces  derniers étaient  a.u  nombre  de 
15  en Allemagne  juscp1 1en 1962.  Leurs  diplômés  portaient le titre d' 
"Agriculteur diplômé  dP.  l'Etq_t"  (Staatlich ·geprüfter Landwirt).  Ceux-ci 
durent,  peu  à  peu,  ~xercer des  rrc-tivités professionnelles  de  plus en plus 
difficiles et les  études  ont fait l'objet d'une  réforme  qui  a  abouti  à 
la création de  11  écoles  d 1in0énieurs  agronomes.  Après une  école prépa-
ratoire et  d~ux années  de  st2.ge  pratique,  les études  durent  encore  six 
semestres et donnent  droit  au  titre d 1"Ingenieur (grad)". - 37-
A titre  d
1 illu~tration de  la formation  dans  les  écoles d'ingénieurs 
agronomes,  voici  le  progra~~e d'enseigr.ement  de  l'école d'ingénieurs  de 
t:Ji tzenhausen. 
Exemple  de  progra~~e d'enseignement 
Ecole  d'ingénieurs  agronomes 
Orga~isation des  études 
1!.:atières  de  l'examen préparatoire 
Chimie  et technoloJie 
Pl:ysique  •...•.................•••........... 
Biologie,  botanique  rurale  •••••••••••••••••• 
Pédologie  ..................................  . 
Anatomie,  physiologie  ••••••••••••••••••••••• 
M:atériaux,  éléments  de  machines,  dessin ind. 
Economie  politique  •••••••••••••••••••••••••• 
Mathématiques  ....................•.......... 
Anglais ......................•.............. 
Allemand- exposés  ..•..•..•••••••••••.•••.•. 
Droit et sciences politiques avec  séminaire 
d'éducàtion civique  ••••••••••••••••••••••••• 
Matières  de  l'ex~~en d'ingénieur 
Gestion des  entreprises,  organisation du 
travail 
Programmation,  comptabilité,  fiscalité ••••••• 
Politique agricole,  politique des  marchés •••• 
Production végétale,  cultures fourragères •••• 
Pathologie végétale,  protection des  plantes  •• 
Phytogénétique,  semences,  expérimentation 
agricole ...................................  . 
nutrition végétale,  engrais .................  . 
Cultures  f~~itières ••••••••••••••••••••••••• 
Sy  1 vi  cul  ture  •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Produc~ion animQle  ••••••••••••••••••••••••.• 
Génétique  des  animaux  domestiques, 
reproduction ...............................  . 
Nutrition animale,  écono~ie fourra6ère  •••••• 
Tracteurs et  ma~hines mo·~rices  •••••••••••••• 
r.~atériel et appareils agricoles,  fonctior:-
nemen  t  ....................•  , .•...•.......... 
Construction rtl.r.::le 
1  .. 
l 
Semestrct: 
3  4  - 6 
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En  conclus~on,  en  cc  ~~i  concerne  aussi  bien les facultés  que  les 
établisse~ents d'enseignement  secondaire,  la  q~estion qui  se  pose est 
celle  de  l'adaptation des  6tudes  ~~x nouvelles  exigences  de  la vie 
professionnelle. 
52.)  Situation recherchée 
Les  efforts actuels  en matière  de  réforme  de  l'enseignement  a~ricole 
trouvent  leu:::- expression pû.rticulièrc  d8lls  les  "recormnandations  du 
Conseil  scientifique  concernant  la réorganisation des  études  d'~gricul-
ture ainsi  que  la restr.1cturation et le développement  des  centres  de 
recherche  et  de  formation  CLgricole".  L'étude  repose  sur l'idée que  les 
facult8z  d'~griculture sont  les prolongements  des  ~cadém1es agricoles  du 
19ème  sièè~ et ont  ~insi fortement  subi  l'influence des  sciences et 
tec~~iques  agricole~  (Altre~ht ~h~er) et des  zciences d'observation 
( T  +  T•  b.  )  T 
~uEvUS v •. Ll8  lg  •  ~es sciences  économiques  et sociales n'occupaient 
qu'une  place  secondaire  dans  les facultés  d'agriculture. Elles ont  certes 
pris plus  d'importance  au  cours  des  dernières  décennies,  mais  les  études 
d'agric~lturc peuvent  encore  être  considérées  co~~e essentiellement 
tourn8es vers les sciences d'observation.  L'évolution des  études  dans 
les facultés  d'agriculture  se  retrouve  dans  la qualification technique 
des  diplômés universitaires.  Les  fonctions  exercées par les agronomes 
diplômé~ dans  le secteur agricole  sont  à  l'image  de  la formation reçue. 
Conforméme~t aux  recom~undations du  Conseil  scientifique,  la réforme  des 
études  agricole::;  à  partir  d~  1961  avait pour objet  de  porter de  6  à  8 
semestres  1~ durée  des  études et de  permettre une  spécialisation dans 
l'une  des  trois  èr~nches suivantes  :  production végétale,  production 
ar  .. imale  ou  é~cnor.:ic  c-t  social:)gic  r'.l.rc,les.  En tretemps,  il est s.pp8.ra  q'.lG 
cet  tc  réf~r:1c n'  a:pport::1i t  ~:1s  de  chungement  for  .. d3..'Tiental  dans  1 'organisa---
tion des  ét~dez.  D~ l'avis du  Conseil  scientifique,  1~  co~~in~ison des - 39-
sciences appliquées et des  sciences  économiques  repose  encore  sur une  base 
tro'P  lo.,rge.  On  a  tout  simpieillent  ajouts quelques matières  de  plus.  Les 
principales objections  ~~t porté  s~r le grand  no~bre des heures hebdoma-
daires par semestre,  le volume  des  études et le report  de  l'exw~en à  la 
fin des  études.  Le  priLcipe  de  la spécialisation en a  finalement pâti. 
C'est pourquoi,  depuis  1967,  le  Co11seil  b~se son projet de  réforme  des 
études  d
1 agricultu~e sur !'idée qu'il faut  combler les lacunes et aménager 
des  cycles d'études  adaptés  aux futures  exigences  de  la prQfession.  Il 
estime  que  le système actuel- large  formation  dans  une  multitude  de 
matières- doit être rend'cl.  plus rigide,  -:;out  en offrant la possibilité 
d'une véritable spécialisation  dan~ des  br~nches déterminées.  Prenant 
en considération les systèmes  d'enseignement  des pays voisins,  le  Conseil 
scientifit.te a  avancé  les propositions  suiva~tes :  outre  les  études  g&nérales 
en sciences agrûnomiques,  il faut  aménager  des  cycles d'études  spéciaux 
orientés vers  les sciences  écono~iques et sociales appliquées  à  l'agriculture 
(économie  rûrale)  et vers  les disciplines scientifiques  (biologie rurale). 
Les  études  gén~r~les doivent  ~llier de  b~nnes bases  scicntifiq~es et 
économiques  à  une  spéGialisation,  clans  une  secor..d.e  phase,  dans  l'une  des 
trois brru:;.ches  :  productie-r.~. végétale,  prod<.1.ction  an.imale  ou  économie 
rarale.  Tcus  les  cycles  d'études mèneront  à  un  ~.xamen è.e  fin  d. 18tuden  de 
même  valeur à  arrêter  dE.U:.1S  le  cu.dre  d'un règlement  S""..À.r  les examens  s3.n~tion­
nés  pQ.r  un  diplôme  des  facultés  d'agriculture  ~l)  (voir schéma). 
1)  Empfehlunger  ...  des  :·:is~er.schaftsra.tes  z::tr  IJe:lordllul:.t;  des  ~tadi~rns 
der  L2.ndwirtscha.ft  und  zu.r  Stru.k.tl-4~ und  zum  ;.usb<:l.u  land-..ürtscl  ... s..ft-
li  cher ForscLungs-..\us  bi  ldm:lt;ss t~t  te.G..  2Lile  projet,  pa5e  9 et  S"..l:i v. , 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pour finir,  mentionnons  encore  que  les agronomes  dipl8més  quittant l'université 
porteront  dorénavant  le titre d' "ingénieur agronome  dipl8mé"  (Diplomagrar-
ingeni  eur) • 
En  ce  qui  concerne les établissements supérieurs d'enseignement  agricole, les 
efforts tendent  à  transformer les actuelles écoles d'ingénieurs  en instituts 
universitaires professionnels  (Fachhochschulen).  Etant  donné  la structure 
fédérale  de  la République  fédérale  d'Allemagne,  l'évolution dans  ce  sens 
varie selon les Lander. 
C'est  ainsi  que  dans  le Bade-Wurtemberg,  on  préconise une  coopération entre 
les instituts techniques universitaires envisagés et l'Université d'Hohenheim. 
La faculté d'agriculture de  l'Université de  Ciessen constitue le premier 
exemple  d'institut universitaire général  des  sciences  agronomiques  de 
République  fédérale  d'Allemagne.  Lors  du  congrès  des  facultés  qui  s'est tenu 
au début  de  1970  à  G~ttingen, elle a  été choisie  comme  modèle  de  base  des 
futures  réflexions.  Le  modèle  prévoit une  large intégration de  la formation 
des  ingénieurs  agronomes  et  agricoles  des  différentes branches. 
Dans  les L~der de  Schleswig-Holstein et de  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
des lois promulguées  en 1969  transforment  les écoles publiques  d'ingénieurs 
en instituts universitaires professionnels.  Les  Lander de  Bavière,  de 
Basse-Saxe et  de  Rhénanie-Palatinat  se  penchent  encore  actuellement  sur 
des projets de  loi analogues.  Le  schéma  de  la page  42  montre  par quelles 
voies  on envisage,  dans  les discussions en cours,  l'accès à  l'institut 
universitaire professionnel  agricole. 
En  conclusion, il importe  encore  de  passer rapidement  en revue les  t~hes 
qui  seront  celles des instituts agronomiques  universitaires et  des instituts 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Le  Conseil  scientifique estime que  la recherche doit être plus développée 
dans  les instituts agronomiques universitaires,  comme  il convient à 
l'agriculture d'un pays  très industrialisé.  Une  plus forte  concentration 
doit aller de  pair avec  des  investissements financiers  croissants. 
Le  Conseil  scientifique escompte  beaucoup  d'avantages  d'une articulation des 
études  sur la base  de  branches spécialisées (voir schéma).  On  peut actuelle-
ment  considérer que  l'introduction prévue et parfois déjà amorcée  d'études 
partiellement spécialisées - quatre semestres  de  formation générale et quatre 
semestres  de  spécialisation - assure aux futurs  ingénieurs agronomes 
diplômés une  formation  de  base  suffisante. 
Alors  que  les instituts agronomiques universitaires seront surtout orientés 
vers la recherche et l'enseignement scientifique,  les instituts universitaires 
professionnels devront  dispenser un enseignement plus pratique.  Ces  derniers 
sont moins  destinés  à  former  les chefs des  grandes  exploitations,  par 
exemple,  que  le personnel  spécialisé nécessaire pour la vulgarisation, 
l'enseignement  dans  les écoles professionnelles et techniques et 
l'administration.  C'est uniquement  la qualification,  et non les spécifi-
cations de  carrière,  qui  doit permettre le recrutement  des  diplômés  des 
instituts universitaires professionnels. 
53.)  Critique des possibilités de  formation 
Dans  ce  chapitre,  on s'st attaché à  comparer les possibilités ac~elles de 
formation et les réformes  prévues  selon les recommandations  du  Conseil 
scientifique avec  les avis sur l'organisation des  études  de  personnes ayant 
une  expérience pratique  de  l'agriculture,  puis,  sur cette base,  de  faire 
une  critique.  C'est pourquoi  l'enquête Ifo  comportait  également une  question 
sur l'organisation des  études préconisée par les cadres des différents 
secteurs faisant  l'objet de  l'enquête. - 44-
Pour le personnel  sortant  des  hautes  écoles d'agriculture  (enseignement 
supérieur), la question posée était la suivante  : 
"Pensez-vous  que  l'articulation actuelle des  études 
(en huit  semestres)  soit suffisante pour les 
agronomes  dipl8més  ? 
a)  à  l'heure actuelle 
b)  d'ici 1975  : 
c)  comment  justifiez-vous votre  opinion ?  " 
Bien que  tous les organismes  contactés n'aient pas  répondu à  cette 
question,  le résultat  obtenu peut  néanmoins  être considéré  comme  repré-
sentatif.  Tous  les organismes  importants  du  secteur public et les 
organisations  agricoles ont  donné  leur avis.  Les  résultats peuvent  se 
résumer  comme  suit  : 
1969  1  1975  1  1969  1  1975 
0  u  i  n  o  n 
-%-
Secteur public  96,2  96,1  3,8  3,9 
Organisations  agricoles  83,1  61,4  16,9  38,6 
Secteurs para-agricoles  57,1  42,9  42,9  57,1 
1 
Les  réponses  se  sont  concentrées  sur 5 points 
- la durée  des  études 
- la rationalisation et restructuration des  études 
- la spécialisation des  études 
- la formation  complémentaire  pendant  les études 
- le stage pratique  avant  ou  pendant  les études. - 45-
De  l'avis général  de  tous  les organismes interrogés par l'Institut Ifo, 
la durée  des  études  dans  les facultés d'agriculture ne  doit pas  dépasser 
huit semestres afin d'éviter une  entrée  trop  tardive  dans  la vie profession-
nelle. 
D'une  manière  générale,  la rationalisation et la structuration des  études 
agricoles  sont considérées  en Allemagne  comme  une nécessité pressante.  Les 
étudiants doivent avoir la possibilité de  choisir une  formation qui  leur 
permette  d'assumer  les  tâches qui  leur seront confiées plus  tard dans  l'un 
des  trois grands  secteurs consultés  :  secteur public,  organisations agricoles 
et industries agricoles. 
Mais,  de  l'avis des  personnes interrogées,  une véritable spécialisation peut 
seulement  s'acquérir dans  la vie professionnelle,  après  achèvement  des  études 
et les nouvelles orientations proposées  (biologie rurale,  économie  rurale 
et sciences agronomiques  générales)  n'apportent aucun progrès  du  point de  vue 
de  la spécialisation requise par la profession.  Les  organismes  interrogés 
estiment que  la ventilation des  études  en quatre  semestres  de  formation 
agronomique  et scientifique  de  base et quatre  semestres de  formation dans  des 
matières  à  option donne  déjà le maximum,  sinon trop,  de  spécialisation pendant 
la formation universitaire.  L'importance  des  sciences d'observation dans  les 
instituts agronomiques universitaires àevrait être réduite par le transfert 
en amont  (lycée  ou  école  technique  secondaire),  d'une partie de  ces matières, 
le  temps ainsi  gagné  pouvant être consacré  à  d'autres matières spécialisées. 
Les  écoles à  orientation scientifique acquerraient ainsi  plus  d'importance  en 
tant qu'écoles préparatoires aux  études agronomiques.  Une  meilleure  transpa-
rence  entre les instituts agronomiques universitaires et les différentes 
écoles préparatoires,  en particulier les  écoles  supérieures  techniques 
d'agriculture modifiées,  pourrait  complètement  changer la situation des 
possibilités de  formation. -~-
Le  transfert  aux écoles préparatoires d'une partie des matières,  surtout 
les matières  propédeutiques,  réduirait le nombre  actuellement  pléthorique 
des matières à  assimiler dans  les instituts agronomiques universitaires 
et permettrait  d'en alléger sensiblement les programmes. 
L'enqu~te Ifo a  également  posé la question des  connaissances techniques 
préconisées par le secteur public et les organisations agricoles.  Le 
résultat se présente  comme  indiqué  au tableau ci-après. - 47-
Tableau 12  Ventilation des  connaissances spéciales préconisées pour 
les étudiants sortant  des  instituts agronomiques 
uni  versi  tai  res 
Production végétale 
Production animale 
Gestion des  entreprises 
Economie  politique,  économie 
des  marchés 
Politique agricole 
Génie  rural,  construction 
rurale 
Nutrition végétale,  protection 
des  plantes 
Nutrition animale 
Technologie  agricole  : 
industries laitière et  sucrière, 
industries de  la fermentation 
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Connaissances  complémentaires  dans les domaines 















































Ce  tableau concernant  les connaissances spéciales des ingénieurs  agronomes 
dipl8més  indique  aussi la formation  supplémentaire souhaitée  ou  demandée 
par le secteur public et les organisations  agricoles.  Il n'est pas établi 
dans  quelle mesure  les propositions  de  réforme  du  Conseil  scientifique 
tiennent  compte  des  souhaits  formulés  en la matière. 
Il ressort nettement  de  l'enquête Ifo  que  l'ensemble  du  secteur agricole 
désire  que  le stage pratique précède les études.  Celui-ci  devrait  au moins 
durer un  an.  Les  enquêtes  ont  en même  temps  exprimé  une  idée tout  à  fait 
nouvelle,  à  savoir que  le stage ne  doit  pas uniquement  avoir lieu dans  une 
exploitation agricole.  Les  industries agricoles et les organisations 
agricoles  demandent  notamment  comme  apprentissage pratique rationnel  que 
l'étudiant ait exercé une  activité dans  l'industrie laitière, l'industrie 
de la boucherie-charcuterie,  dans  les organisations Raiffeisen ou  encore 
dans  l'industrie des  aliments  du bétail. 
Comme  pour les études  dans  les écoles supérieures d'agriculture, les 
différents  organismes  contactés ont  eu à  répondre à  la question suivante 
"  Considérez-vous  que  1'  articulation actuelle de  la formation 
des  "ingénieurs en  agronomie"  (Ingenieure  des  Landbaues) 
soit suffisante ? 
a)  à  l'heure actuelle 
b)  d'ici 1975  : 
c)  Comment  justifiez-vous votre  opinion ?  " - 49-
Les  résultats  obtenus  sont les suivants  : 
1969  1975  1969  1975 
0  u  i  no n 
-%-
Secteur public  87,5  50,0  12,5  50,0 
Organisations  agricoles  77,6  63,3  22,4  36,7 
Secteurs économiques 
para-agricoles  57,1  22,2  42,9  77,8 
A quelques  exceptions près,  les réponses  à  la question sur la formation 
des  ingénieurs  agronomes  n'ont  pas  été aussi  détaillées  que  celles 
concernant  les études  dans  les instituts universitaires.  Ceci  est  dû  au fait 
que  le cycle de  formation  des  établissements supérieurs  d'enseignement 
agricole  a  subi  des modifications incessantes.  Les  étudiants sortis de  ces 
établissements  ont  porté tout  d'abord le titre de  "staatlich geprüfte La.ndwirte" 
(agriculteurs dipl8més  d'Etat)  ii)uls celui d "'ingénieurs  agronomes". 
Actuellement,  c'est  en qualité  d'"ingénieurs"  (grade universitaire) qu'ils 
quittent les établissements supérieurs d'enseignement  agricole,  appelés 
écoles d'ingénieurs  agronomes,  d'ingénieurs viticoles ou  d'ingénieurs  de 
la production laitière. 
Les  avis étaient centrés sur le problème  de  la transformation des  écoles 
d'ingénieurs  en écoles techniques  supérieures.  Alors  que  cette transformation 
a  déjà fait l'objet  de  lois dans  certains Lander,  les gouvernements  d'autres 
Lander délibèrent  encore  sur des  projets  en ce  sens.  Bien que  la conception 
actuelle  pour  des  écoles d'ingénieurs  agronomes  ait pris une  bonne  place  dans 
l'enseignement  agricole  supérieur, la discussion sur leur évolution porte sur 
le moyen  d'assurer le maximum  d'efficacité à  la formation des  élèves. 
Les  opinions  divergent  quant  à  savoir si cette efficacité peut  être atteinte 
par la transformation de  ces  établissements  d'enseignement  en instituts 
universitaires professionnels. -50-
Le  Land  de  Bavière  a  été le premier à  former  des  "ingénieurs  agronomes" 
à  partir de  1962.  Des  expériences faites depuis tant  en ce  qui  concerne 
la formation qu'en ce  qui  concerne l'activité dans la profession sont  bonnes. 
Le  Land  de  Hesse  objecte toutefois  que  l'articulation actuelle des  études 
d'ingénieur s'est modelée  sur celles des  "agronomes  dipl8més  de  l'Etat". 
Conçues  à  l'origine en fonction des  activités pratiques, les études ont 
ensuite été adaptées  aux  exigences  de  l'économie par le développement  du 
contenu de  l'enseignement  et la prolongation de  leur durée  à  six semestres. 
Les  dipl8mes  ne  sont  cependant  pas  encore  reconnus  sur tout  le territoire 
de  la CEE,  parce  que  l'admission dans  ces  établissements est  seulement 
subordonnée  à  une  attestation de  fin d'études moyennes  et  au certificat 
d'aptitude professionnelle  (Gehilfenprüfung).  Les  conditions d'admission 
doivent  donc  être changées. 
La réorganisation des études dans  les établissements supérieurs d'enseigne-
ment  agricole entraînera surtout  deux conséquences  : 
Les  études  dans  les écoles d'ingénieurs  agronomes 
cherchent  plut8t à  préparer les élèves  au secteur 
des  services et  se  rapprochent  par leur contenu des 
études d'agriculture telles qu'on les connaissait 
à  ce  jour. 
Il faut  mettre  au point une  formation qui  prépare à 
des  activités dans la pratique agricole et  dans  des 
professions  qui  sont  plus liées à  cette pratique. 
En  ce  qui  concerne la spécialisation des  élèves  des  établissements supérieurs 
d'enseignement  agricole;  on  pense  généralement  que  les deux derniers semestres 
devraient  présenter les mêmes  options  que  les instituts universitaires.  Toute 
spécialisation plus  poussée  limite les chances professionnelles  dès  le départ. 
De  l'avis du  secteur public, la durée  des  études  dans  ces établissements,  avec 
six semestres,  est  suffisante. -51-
Les  organisations  agricoles estiment  que  la durée  des  études d' "ingénieur" 
(degré universitaire) ne  devrait  pas  ~tre prolongée,  ce  qui n'exclut  pas 
la possibilité d'une meilleure spécialisation.  Ces  ingénieurs devraient 
surtout être capables de  mettre en pratique leurs connaissances scientifiques. 
Une  très grande importance  est  généralement  attachée  aux  aspects  pratiques de 
la formation.  On  refuse  une  "théorisation" des  études  qui  doivent  constituer le 
lien entre le savoir et la pratique.  La spécialisation  doit  réserver une 
place spéciale  aux  questions  commerciales  et  d'économie  des  marchés.  Les 
secteurs para-agricoles ont  fait  des  recommandations  particulières tendant 
à  rendre un peu plus rigoureuses les conditions  d'admission dans  les écoles 
d'ingénieurs  qui  seront  probablement  transformées  en instituts universitaires 
professionnels.  Il faudrait  notamment  davantage tenir compte  de  la cul  ture 
générale.  Les  élèves sortis des  anciennes  écoles  agricoles  (Ackerbauschulen) 
ont  pour la plupart  de  très bonnes  connaissances techniques,  mais  des 
connaissances  générales médiocres. 
De  m~me que  pour les agronomes  dipl8més,  il faut  accrottre la spécialisation 
des  ingénieurs.  Elle est particulièrëment nécessaire  pour ces derniers,  qui 
n'ont  pas la possibilité de  se spécialiser après les études à  l'intérieur 
des  établissements d'enseignement,  comme  les  agronomes  dipl8més  avec la 
préparation d'une thèse.  C'est  ainsi  que  dans le domaine  de  la protection des 
plantes,  par exemple,  les étudiants ont besoin d'une  formation dans l'entre-
prise dont  la durée  est  assez  longue  par rapport  aux six semestres d'ensei-
gnement  théorique. 
Enfin,  un aperçu de  la spécialisation des  dipl8més  des  établissements 
supérieurs d'enseignement  agricole montrera comment  elle se  présente et 
comment  elle devra se présenter à  l'avenir dans le secteur public et  dans 
les organisations agricoles.  Les  renseignements  des  secteurs  économiques 
para-agricoles ne  sont  pas  exploitables,  comme  c'était déjà le cas  pour 
les agronomes  dipl8més. Tableau 13 
-52-
Ventilation des  connaissances spéciales préconisées 
pour le diplômés  des  établissements supérieurs 
d'enseignement  agricole 




Gestion des  entreprises 
Economie  politique,  économie 
des  marchés 
Politique agricole 
Génie  rural,  construction 
rurale 
Nutrition végétale, 
protection des  végétaux 
Nutrition animale 
Technologie  agricole:  laite-
ries,  sucreries,  industries 
de  la fermentation 














































Connaissances  supplémentaires  dans  les domaines 




Pédagogie et psychologie 










































6.)  Conclusions  du  point de  vue  du  développement  économique  dans  le  secteu~ 
agricole 
Etant donné  l'influence décisive qu'exerce  le développement  d'un secteur 
économique  sur l'effectif et les besoins en personnel, .ne question 
posée  dans  le cadre  de  1
1 enqu~te Ifo  concernait les changements prévisibles 
que  les personnes  interrogées considéraient  comme  possibles dans  leurs secteurs 
respectifs d'ici 1975.  On  donnera d'abord un  tableau indiquant l'importance 
relative de  l'agriculture allemande  dans  l'ensemble de  l'économie  de  la RFA 
(cf.  tableau 14). Il ressort de  la répartition régionale  du  personnel  spécia-
lisé dénombré  que  celui-ci est plus concentré dans  les Lander assurant une 
part élevée  de  la contribution agricole au produit intérieur brut de  l'Allemagne. 
Les  quatre  Lander de  Basse-Saxe,  de  Rhénanie  du  Nord-Westphalie,  de  Bade-
Wurtemberg et de  Bavière fournissent  à  peu près  les trois quarts de  la contri-
bution de  l'agriculture allemande  au produit intérieur brut,  mais  occupent 
aussi quelque  80% de  tout  le personnel recensé dans  le  cadre  de  11enqu3te 
Ifo.  Cette situation ne  changera guère  à  brève  échéance. 
A titre complémentaire,  nous  donnons  des  chiffres concernant  les secteurs 
industriels qui  travaillent avec  l'agriculture.  Compte  tenu du  nombre  par 
Land  des  exploitations opérant  dans  le secteur de  l'industrie des  denrées 
alimentaires et dans  la construction de  machines agricoles et de  leur 
proportion - par rapport au nombre  total des  établissements industriels 
on  peut  se faire une  idée approximative  de  l'importance et de  la place  de 
l'industrie agricole dans  l'ensemble  de  l'industrie.  Toute prévision sur 
l'évolution de  ces secteurs industriels sur la base des statistiques 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L1enqu3te  Ifo  comportait enffn une question sur les changements prévisibles 
que  les organismes  contactés considéraient  comme  possibles d1ici 1975 
dans  leurs secteurs  économiques respectifs.  Les  réponses  reçues  peuvent 
3tre classées dans  deux groupes  principaux  : 
le groupe portant sur l'évolution structurelle du  secteur 
économique, 
- le groupe portant sur l'évolution des  emplois confiés au 
personnel spécialisé. 
En  ce qui  concerne  les changements  structurels dans  l'agriculture,  le 
secteur public a  exprimé  l'avis que  la distinction entre les exploitations 
agricoles assurant un revenu  complet principal ou  secondaire sera plus 
nette d'ici 1975.  Les  exploitations agricoles assurant un revenu  complet 
deviendront des unités  économiques  extr3mement  spécialisées et entièrement 
mécanisées  dont  les  ~ropriétaires et dirigeants ne  devront pas seulement 
maîtriser les  techniques modernes  de  production,  mais  surtout,  en leur 
qualité de  chefs d'entreprise,  posséder des  connaissances en matière  de 
management  moderne  et de  commercialisation.  Administration,  vulgarisation, 
recherche et enseignement  doivent d'ores et déjà s'orienter en fonction 
~e cette évolution. 
Si  l'ensemble  de  l'économie  continue  à  se  développer aussi  favorablement, 
l'agriculture perdra encore  de  son importance  en république  fédérale 
d'Allemagne.  Elle n'occupe déjà plus que  8,8 %  de  la population active. 
Comme  aux Etats-Unis et en Angleterre,  ce pourcentage  diminuera  encore  d1ici 
1975  où il se situera aux environs de  5 %.  Ce  secteur économique  ne  pourra 
garder son importance que  conçu  dans  le cadre  plus  large  de  "secteur de 
l'alimentation".  La  production agricole et les industries de  transformation 
des  denrées alimentaires doivent constituer un seul et m8me  secteur écono-
mique. 
Le  secteur de  l'alimentation demande  une  spécialisation croissante allant 
de  pair avec la mécanisation et la concentration.  Il en résultera la 
création d'exploitations plus importantes fonctionnant  sur la base  de 
critères industriels et qui  seront à  m3me  d'élargir l'offre à  des  denrées 
alimentaires de  grande valeur. -56-
De  l'avis du  secteur public,  l'évolution de  l'administration agricole 
dépend beaucoup  de  l'évolution de  l'agriculture elle-même et des aides 
publiques accordées à  ce  secteur.  Des  considérations régionales  jouent 
en l'occurrence un rôle décisif. 
En  Bas-.Saxe,  il faut s'attendre à  des modifications structurelles résultant 
d'une  réforme  régionale et administrative  :  le  "Regierungsbezirk"  (circons-
cription gouvernementale)  de  Hildesheim sera dissout d'ici 1975  et partagé 
entre les Regierungsbezirke  de  Brunswick et de  Hanovre.  D'autres mesures  de 
rationalisation par une  réorganisation à  l'échelon local doivent entraîner 
des  contractions de  personnel.  Dans  d'autres Lander de  la République 
fédérale  d'Allemagne,  on  escompte aussi  des  réformes  territoriales aboutis-
sant à  des unités administratives plus grandes.  Depuis  la dissolution des 
Chambres  d'agriculture et de  sylviculture  de  Hesse-Nassau et de  Hesse-Cassel 
le land de  Hesse  s'est vu  confier les tâches qui  relevaient de  leur compé-
tence,  les tâches  les plus importantes des  services centraux des  deux 
Chambres  étant confiées  à  la nouvelle Direction de  l'agriculture à  Cassel. 
L'adaptation des  services  du  remembrement  et de  l'aménagement  de  Rhénanie-
Westphalie  aux  tâches résultant de  la nouvelle  division territoriale du 
Land,  implique une  augmentation du  personnel et le  remaniement  des services. 
Une  organisation tout  à  fait nouvelle est prévue  dans  le secteur des  forêts 
de  ce  Land.  La  fusion d'exploitations forestières publiques et privées doit 
entraîner une  économie  de  main-d'oeuvre.  De  plus,  certaines_activités relevant 
du  secteur des  services  (loisirs)  entraînent un volume  de  travail toujours 
croissant,  ce qui  compensera les  économies  de  main d'oeuvre  réalisées par 
ailleurs. 
En  ce  qui  concerne  l'observation des  marchés agricoles,  la loi  sur les 
structures des marchés  suscite une  coopération croissante dans l'agriculture 
sous la forme  de  groupements d'exploitations,  de  branches d'exploitations, 
l'utilisation communautaire  des moyens  de  production,  l'offre commune  des 
produits,  etc.  Les  organismes  d'observation et d'information doivent s'adapter 
à  ces modifications constantes. -57-
En  Bavière,  les objectifs concernant  les tâches  à  accomplir d'ici 1975  en 
matière  ~e vulgarisation de  formation professionnelle et de  recherche  montrent 
l'importance croissante de  ces trois domaines.  Pour assurer la modification 
harmonieuse  dans  les  campagnes,  le personnel  spécialisé dans  la vulgarisation 
économique  devrait aussi  s'attacher aux problèmes  socio-économiques.  La 
formation professionnelle agricole doit être intensifiée.  Pour gérer les 
cercles d'utilisation en commun  des machines  (Maschinenringe)  et les 
groupements  de  producteurs,  il faut  davantage  de  personnel  spécialisé dans  la 
technique et la vulgarisation. 
Le  nombre  des  écoles  techniques et des  centres de  vulgarisation dans  le  Land 
de  Rhénanie-Palatinat diminue  au fur et à  mesure  que  progresse la concentration 
de  la formation des  cadres supérieur et moyen. 
A la question relative aux changements  possibles dans  leurs domaines  d'activité, 
les organisations agricoles ont  indiqué  les objectifs résumés  ci-après. 
Les  organisations  de  presse et d'information partent  du  principe que  l'agri-
culture continuera à  perdre  de  son importance  tant en ce  qui  concerne  son r5le 
économique  qu'en ce  qui  concerne  la part de  population active qu'elle occupe. 
Le  degré  de  spécialisation et le niveau  de  formation  du  personnel  spécialisé 
doivent augmenter. 
Les  syndicats paysans  sont  tous d'avis que  la réduction des effectifs occupés 
dans  l'agriculture amènera une  certaine réorganisation des associations 
agricoles.  La  combinaison de  plus  en plus fréquente  de  l'activité agricole et 
d'autres possibilités d1activité lucrative multiplie et complique  les conseils 
à  donner aux adhérents.  Le  regroupement  structurel et,  en conséquence, 
l'interpénétration croissante de  l'agriculture avec  d'autres branches  écono-
miques  augmentent  les tâches  des associations agricoles.  Leurs objectifs 
d'avenir portent sur l'intensification des actions  en matière  d'équipement 
et d'aménagement  territorial. -58-
Les  activités d'orientation et de  soutien des adhérents seront en outre 
renforcées  en ce  qui  concerne  l'amélioration des  revenus et la sécurité 
sociale  (implantation industrielle,  extension du  secteur des services, 
reconversion).  Le  développement  des  communautés  de  travail  (Arbeitsgemein-
schaften)  pour les cercles d'utilisation en commun  de  machines  pourra 8tre 
accéléré. 
Les  associations agricoles des  zones industrielles soulignent la nécessité 
d'une rationalisation des  tâches.  Compte  tenu  des  conditions structurelles 
prévalant dans  ces  zones  (proximité des villes,  industrie), il faut  surtout 
des  juristes puis,  en deuxième  lieu,  des agronomes  et des  économistes 
diplSmés. 
Dans  le domaine  d'activité "comptabilité et expertise",  l'avenir présente 
beaucoup d'incertitudes,  précisément en ce qui  concerne la comptabilité 
agricole.  L'effectif actuel est estimé  à  quelque  3.500  personnes pour 
l'ensemble  du  territoire fédéral.  Sur la base  de  l'augmentation escomptée 
de  la demande  de  services dans  les domaines  de  la comptabilité agricole et 
de  l'expertise fiscale,  cet effectif doit doubler d'ici 1975  et m8me 
quadrupler d'ici 1980.  On  peut  toutefois s'attendre à  l'évolution suivante 
si le traitement électronique des  données  pourra bouleverser totalement 
cette hypothèse,  il est néanmoins  certain qu'il entraînera une  restructu-
ration,  autrement dit des besoins  supplémentaires en cadres.  La  tendance 
actuelle va  dans  le sens d'une  conversion au  traitement électronique des 
données allant de  pair avec une  expansion des  services. 
Les  tâches que  les sociétés d'aménagement  foncier et d'équipement rural 
auront à  accomplir à  l'avenir dépendent  beaucoup  des objectifs commandés 
par la politique agricole.  C'est pourquoi,  il est difficile de  faire  des 
prévisions sur le développement  de  cette branche  du  secteur des  services et, 
partant,  sur les besoins en personnel  en 1975. -59-
Les  organisations Raiffeisen diffèrent beaucoup par leur objet et se répartis-
sent entre 88  centrales.  Selon leurs domaines  d'activité,  on distingué les 
organismes  centraux  : 
12  banque  centrales 
13  centrales coopératives, 
17  centrales laitières et de  commercialisation des  oeufs, 
13  centrales du  bétail et de  la viande, 
7  centrales de  commercialisation du  vin, 
11  centres fiduciaires, 
15  autres centrales. 
L'Institut Ifo n'a consulté que  les organismes  centraux,  car il n'avait ni 
le  temps  ni  les moyens  d'organiser l'enquête pour l'étendre aux structures 
coopératives intermédiaires et locales.  En effet,  le nombre  total des 
coopératives groupées  en associations régionales s'établissait à  17.507  au 
31  décembre  1968.  Dans  leurs pronostics concernant les changements possibles 
dans  leur domaine  économique,  les organisations s'accordent généralement pour 
dire que  le nombre  des  coopératives  locales adhérentes  diminuera par voie  de 
fusion dans  le cadre  des  mesures  de  rationalisation.  D'ici 1975,  on peut 
escompter une  diminution des  exploitations coopératives allant  jusqu'à 30% 
dans  certaines régions. 
La  commercialisation coopérative  tend de  plus en plus  à  englober la transfor-
mation des produits végétaux et animaux,  en particulier à  combiner des 
installations centrales de  commercialisation avec la transformation coopérative 
des viandes.  Elle  s'occupe essentiellement de  collecter des bêtes de  boucherie 
dans  des  régions éloignées des  marchés  et de  transformer les viandes. 
L'aménagement  de  nouvelles exploitations coopératives de  traitement et de 
transformation,  dotées d'installations de  vente,  est prévu,  d'où la nécessité 
de  renforcer l'analyse et la surveillance des marchés  pour se  rapprocher des 
consommateurs. - 60-
C'est ainsi que  l'on prévoit une  plus grande  coordination et centralisation 
de  la vente  des  produits lai  tiers en m8me  temps  que  s'opère  le  regroup'ement 
de  centrales laitières.  La  prise en charge  de  la vente  des produits frais 
doit aller de  pair avec  la centralisation de  la distribution.  Il en résulte 
une  restructuration totale  de  la production et de  la vente  dans  des 
entreprises laitières polyvalentes,  entraînant une  forte augmentation des 
besoins  en personnel.  Les  efforts de  fusion entre  les centrales Raiffeisen 
du  secteur industriel et agricole prendront aussi  de  l'importance. 
Le  secteur bancaire  connaît une  concentration croissante.  De  plus  en plus 
d'instituts se  regrouperont  ou  chercheront  à  accroître leur efficacité en 
coopérant plus  étroitement entre eux.  En  m8me  temps  s'imposera un  type  de 
banque  polyvalente,  c'est-à-dire une  banque  opérant  plus ou  moins  dans  tous 
les domaines  économiques et effectuant toutes les opérations propres au 
système  bancaire.  La  tendance  déjà perceptible d'offrir tous les services 
liés aux opérations bancaires peut aussi aboutir à  une  intervention des 
banques  dans  les exploitations agricoles au-delà du  cadre  de  crédit en 
jouant un rôle  de  conseil. 
Dans  le secteur industriel,  on constate que  la recherche,  la vulgarisation 
et la vente  impliquent  des  investissements en personnel. 
La  présente  étude  donne  ainsi pour la première fois  en République  fédérale 
d  1 Allemagne  un ap.erçu  de  1 'importance  de  1'  effectif et des besoins en cadres 
dans  le secteur agricole.  C'est ainsi qu'en 1969,  on a  recensé  38.477 
personnes appartenant au personnel  spécialisé;  l'enquête montre  que  leur 
nombre  passera en 1975  à  41.358.  L'accroissement des effectifs de  2.881 
unités  dû  à  la création d'emplois nouveaux et au  renouvellement  courant  du 
personnel est numériquement  moins  important que  le groupe  d'âge actuel des 
personnes  de  plus  de  soixante ans,  qui  comprend  3-779  personnes. 
Ce  sont les organisations agricoles de  la république  fédérale  d'Allemagne  qui 
ont  annoncé  le plus fort accroissement relatif des  besoins en cadres 
d'ici 1975. - 61-
Mais  la présente  étude  apporte aussi,  outre  ces  évaluations quantitatives, 
une  réponse  détaillée à  la questjon,  bien plus importante  de  l'avis de 
11Ifo,  de  la qualification exigée.  Dans  la réforme  des instituts agrono-
miques universitaires et des  établissements supérieurs d'enseignement 
agricole,  qui  forment  actuellement  de  25  à  30 %  des  spécialistes agricoles, 
il faudra  donc  tenir compte  tout particulièrement des  tendances  de 
l'évolution en  ce  qui  concerne  les exigences qualitatives à  l'égard du 
personnel qualifié occupé  dans  le secteur agricole. 
D'après  les constatations de  la présente  enquête,  les anciens  élèves des 
divers  centres  de  formation agricole  devraient porter davantage  leurs 
efforts vers les  t~ches de  recherche,  d'enseignement,  de  vulgarisation et 
d'aide au  développement.  Leur formation doit,  c~r conséquent,  tenir compte 
de  cette modification des objectifs.  Le  programme  de  formation devra 
avant  tout remplir cinq conditions qui  prennent une  importance  sans  cesse 
accrue  dans  le secteur agricole  : 
1.  le progrès  technique  ; 
2.  le développement  de  la science  économique 
3.  la politique  économique  régionale 
4.  la politique économique  régionale 
5.  la nécessité d'adapter et de  faire  passer 
dans  la pratique les résultats de  la 
recherche  scientifique. 
L'évolution dans  le secteur agricole au  cours  des  années  à  venir obligera tous 
les spécialistes qualifiés à  s'adapter aux modifications de  leurs objectifs 
professionnels.  Ceci  implique  clairement que  la formation doit tenir 
compte  dans une  large mesure  de  cette évolution.  Il est évident qu'elle 
ne  suffira pas  aux besoins  de  chacun,  car la modification du  champ 
d'activité des  diverses fonctions  rend nécessaire un effort constant  de 
recyclage  individuel.  L'objectif primordial n 9est pas  de  conserver les 
centres  de  formation existants,  mais  de  les aménager  en les modernisant 
et de  définir leurs  tâches  en vue  de  la formation des  spécialistes 
agricoles.  Si  les instituts universitaires et les établissements supérieurs 
d'enseignement agricole  de  la république  fédérale  d'Allemagne veulent,  à 
l'avenir,  satisfaire à  cette exigence,  il faut qu'ils discernent et 
analysent les problèmes  de  la restructuration permanente  de  l'agriculture 
sur le plan de  l'organisation et des insitutions et reconnaissant la 
nécessité d'orienter la formation agricole en fonction de  critères 
internationaux. T  E C H N I  Q U  E  D E  L'  E  N Q U E  T  E 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Partie  3  : 
Quels  changements  prévisibles  considérez-vous  comme  possibles d'ici 
1975  dans  votre branche  d'activité  ? -4-
.Partie  4  : 
Considérez-vous  que  l'articulation actuelle des  étùties  (en  8  semes-
tres)  soit suffisante  pour  les  agronomes  dipl8més  (Diplomlandwirte)  ? 
a)  à  l'heure actuelle 
u)  d'ici 1975  : 
c)  comment  justifiez-vous votre opinion  ? -5-
Partie 5 
Considérez-vous  que  l'articulation  actu~le de  la formation  des 
ingénieurs  en  agronomie  (Agraringenieure)  soit suffisante  ? 
a)  à  l'heure actuelle 
b)  d'ici 1975  : 
c)  comment  justifiez-vous votre  opinion  ? -6-
Partie  6  Quelles  connaissances  spéciales  préconisez-vous  pour  les 
deux  types  de  formation  dans  les spécialités  suivantes  ? 
(prière de mettre une  croix dans  les  cases  correspondantes) 
Spécialités 
1.  Production  végétale 
Cultures végétales,  phyto-
génétique,  cultures four-
ragères 












---------------------------~----------~---------- ----------·----------- 2.  Production  animale 
Elevage,  reproduction 
-------------------------------------- ----------·----------------------
3.  Gestion  des  entreprises 
avec  comp~abilité agrico-
le, fiscalité,  planifica-
tion 
---------------------------~---------- --------------------------------- 4.  Economie  politique,  éco-
nomie  des  marchés,  écono-
mie mondiale 
---------------------------~---------- --------------------------------- 5.  Politique agricole,  his-
toire de  l'agriculture 
6.  Construction rurale, 
génie rural 
---------------------------~----------· --------------------------------- 7.  Nutrition végétale, 
protection  des  plantes et 
engrais 
---------------------------~----------·----------------------~---------- 8.  Nutrition  animale et 
aliments  du  bétail 
--------------------------------------------------~----------~---------- 9.  Technologie  agricole  : 
- industrie laitière, 
- industrie sucrière, 
- industrie de  la fer-
mentation 
--------------------------- ---------------------------------~----------
Connaissances  complémentaires  dans  les  domaines  suivants  : 
10.  Langues 
11.  Commerce 
12.  Droit 
:::::::::: t:::::::::: 
.  .........  ~ ......... . 
••  0  0  0  •••••  • ••••••••• 
•  0  •  0  0  0  0  •••  • ••••••••• 
•••••••••• 
•  •  0  0  •••  0  •• 
Suite  page  7 -7-
Partie  6  (Suite) 
A  l'heure actuelle  1975 
Spécialités  Agronome  Ingénieur  Agronome  Ingénieur 
dipl8mé  en  dipl8mé  en 
ag_ronomie  aqronomie 
13.  PéQagogie/psycho-
logie  • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •  ••••••••••• 
14.  Conseil  et fis  ca-
lité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  •  0 ••••••  •  •  0 •••••••  •••••  0 ••••• 
, 5.  Sociologie  • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •  • •••••••••• 
1 6.  Journalisme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •  ••••••••••• 
1 7.  Divers  • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •  ••••••••••• 
Partie 7 
Quelle  préparation  vous  para1t  la meilleure  pour  poursuivre  des 
études  d'agronomie  dans  une  w1iversité  ou école supérieure  ? 
a)  lycée classique 
b)  lycée moderne 
c)  lycée économique 
d)  école  professionnelle agricole d'enseignement  secondaire 
e)  autres  propositions -8-
Remarques  concernan~ le questionnaire destiné  à  l'étude  cgE 
I.  Obje~ de  l'enquête 
L'enquête  COlJ.vre  le  sec-r:~ur  de  l'agriculture,  de  la sylviculture  e1: 
de  l 1 alimenta~ion ainsi  que  certains  secteurs  para-agricoles.  Il 
s'agit de  secteurs  économiques  situés  en  amont  et en  aval  de l'agri-
culture  : 
1 • )  Indus tries  des  engrais,  des  produits  phytosanitaires,  des 
aliments  du  bétail,  des  machines  agricoles,  etc. 
2.)  Laiteries,  brasseries,  distilleries,  usines  de  conserves, 
etc. 
L'enquête  qui fait l'objet du  questionnaire étudié s'adresse aux 
secteurs  économiques  ci-après,  lesquels  doiven~ donner  des  informa-
tions  sur  le  personnel  spécialisé qu'ils  emploient,  en  considérant 
séparément  le  personnel  dirigeant et qualifié  (cadres) 
1.)  Secteur  public de  l'agriculture,  des  for@ts  et de  l'alimentation 
ministère de  l'agriculture,  bureau  du  gouvernement,  services 
publics  agricoles,  établissements  d'enseignement  agricole,  ins-
tituts d'étude et  de  recherche,  etc. 
2.)  Organisations  et associations  agricoles  sans  caractère productif 
et but  lucratif 
Par  exemple,  organisations  techniques  rurales,  associations agri-
coles,  association  des  instituts  d 1 ét~de et  de  rec~erche agrico-
les,  associations  professionnelles,  associations  patronales,  as-
sociations  ouvrières  etc. 
3.)  Coopératives  agricoles,  assurances  agricoles,  sociétés,  par  exem-
ple,  coopératives  Rai.ffeisen,  caisses rurales d'assurance mutuelle, 
caisses  rurales  d'assurances,  Deutsche  Landwirtschafts-Gesellschaft. 
4.)  Industries  agricoles  et alimentaires  comme,  par  exemple,  indlls-crie 
des  machines  agricoles,  des  engrais,  des  aliments  du bétail,  lai-
teries,  brasseries,  entreprises économiques  notamment. -9-
II. Définition  du  terme  :  ("qualifizertes und  leitendes  personnal" = 
personnel qualifié  et dirigeant). 
Le  terme  de  cadre répond  à  trois critères essentiels 
a)  la responsabilité 
b)  la rémunération 
c)  la formation. 
Ad  a)  La  responsabilité  pour  un  cadre  peut  @tre  la direction d'un 
groupe  de  travail particulier  (par  exemple,  laboratoire, 
section,  service,  bureau,  etc),  avec  une  rémunération  fixée 
en  conséquence. 
Ad  b)  La  rémm1ération  des  cadres  des  différentes associations,  adrni-
nis trations  ou  entreprises  n •est absollA.ment  pas  comparable. 
C'est une  grandeur  relative qui est fonction  de la responsabi-
lité et du  niveau des  traitements  dans  chacun  des  secteurs. 
Ad  c)  Distinction selon 
- formation  agricole dans  des  établissements  d'enseignement 
supérieur  et secondaire, 
formation  non  agricole dans  des  établissements d'enseigne-
ment  supérieur  et secondaire à  orientation économique, 
juridique et commerciale, 
Etablissement  d'enseignement secondaire  à  orientation  tech-
nique  et scientifique, 
Formation  non  agricole dans  des  établissements  d'enseignement 
secondaire à  orientation économique et commerciale  ou  techni-
que  et scientifique, 
Autres  formations  :  éventuellement,  autres établissements 
d'enseignement  secondaire. 
Peuvent également  @tre  considérés  comme  des  cadres  des  collaborateurs 
sans  dipl8me  d'enseignement  supérieur  ou secondaire,  autrement  dit 
des  autodidactes,  qui  ont acquis  un  niveau élevé  à  cause  de  leurs 
mérites  et capacités  particulières,  leur  intelligence et  par  des 
études  personnelles. - 10-
III.  Fonctions  des  cadres  à  l'intérieur des  divers  domaines  d'activité 
---------~--~~-~-~--~~-~~-~--~----------~----~--~---~-~~-~~~------~ 
Désignation  des 
fonctions 





Achat  et vente 
Description des  fonctions 
Directeurs et chefs  (y  compris  les chefs  de 
service)  dans  des  entreprises,  des  adminis-
trations  publiques,  des  coopératives,  les 
assurances,  des  sociétés,  e~c. 
Administration  générale et administration 
des  questions  spécialisées des  différents 
secteurs  économiques  ou  encore  des  adminis-
trations  publiques 
Services  ou  principaux  domaines  d'activité 
de  la  production  de  biens  destinés  au mar-
ché. 
1.)  Développement  des  modes  de  production, 
2.)  Planning  de  production, 
3.)  Financement  de  la  production. 
Services  au  niveau de  1 1achat,  des  moyens 
de  production  et des  matières  premières 
destinées  à  la  production  ou  à  la transfor-
mation  dans  le secteur  agricole. 
Services  au niveau de la vente des  produits 
agricoles  ou des  produits  agricoles  trans-
formés. 
-~--~~-~--~-~---~~~~--~~--~-------~-------~-----~~-~~-~-~~--~~~-~-~ 
Vulgarisation  Vulgarisation  publique  en  matière d'agri-
culture et de  sylviculture. 
Vulgarisation  privée  en matière d'agricul-
ture et ae sylviculture. 
-~-----~--~-~~--~~~~---------~----~~~---~~~-~-~---~-~-------------~ 
Enseignement,  éduca-
tion  et perfectionne-
ment 
Formation  de spécialistes dans  tous  les 
secteurs agricoles  et para-agricoles  (par 
ex.,  laiteries,  commerce  des  terres) 
---~-~----~~--~--~--~--~---~~~-~-~--~~-~~--~~~-~-----~~---~~-~~-~--- li-
~~-~~~~-~~-----------------~~-~----~---~~--~-~---~~------~-~~~--~--~-
Désignation  des 
fonctions 
Recherche  appliquée 
Recherche  fondamen-
tale 
Information,  presse 
et publicité 
Aide  au développement 
à  1 'étranger 
Description  des  fonctions 
La  recherche appliquée  dans  les  domaines  de 
l'agriculture,  de  la sylviculture et de 
l'alimentation ainsi  que  des  secteurs éco-
nomiques  situés  en  amont  et  en  aval  tels 
que  :  industrie des  aliments  du  bétail,  des 
engrais,  des  machines  agricoles,  etc.;  dans 
le domaine  de  1 1 alimen~ation recherche ap-
pliquée  en  matière  de lait,  de brassage,  de 
distillation,  etc. 
Toutes  les  fonctions  exercées  par  du  person-
nel qualifié  dans  des  instituts  de  recherche 
scientifique,  publics  ou  privés,  dans  le do-
maine  de  la recherche fondamentale  concer-
nant l'agriculture,  les forêts  et l'alimen-
tation ainsi  que  les secteurs  économiques 
para-agricoles. 
Fonctions  de  l'information et de  la presse= 
rédacteurs  et directeurs  de la presse spé-
cialisée dans  les questions  de  l'alimentation, 
de  l'agriculture et  de  la sylviculture,  émis-
sions  radiophoniques  et  télévisées  à  destina-
tion  des  agriculteurs. 
Fonctions  exercées  par  du  personnel  hautement 
qualifié,  spécialisé  dans  des  activités agri-
coles  et para-agricoles  au  service d'une  en-
treprise économique,  d'une organisation  ou 
d'une  administration d'aide au  développement 
à  l  1 é trang  er  • 
Autres  (bien  préciser)  Peuvent  @tre  indiquées  dans  cette rubrique 
toutes  les autres  fonctions  qui  sont  exercées 
à  un  poste de  direction et de responsabilité 
et qui  demandent  une  grande qualification. - 12-
Les  trois  principaux secteurs  enquêtés,  à  savoir 
Secteur  public 
- Organisations  agricoles 
et 
Secteurs  économiques  para-agricoles 
ont  répondu  comme  suit  : 
Secteur  public  Pourcentage  des  réponses  (1) 
Ministère fédéral  de  l'alimentation, 
de l'agriculture et des  forêts,  y 
compris  les  services rattachés 
Ministère de  l 1 agriL~lture des  L~der, 
y  compris  les  services  rattachés 
100  % 
100  % 
~-------------------------------------------------------------------
Chamores  d'agriculture,  y  compris  les 
services  rattachés  100  % 
--------------------------------------------------------------------
Ministères  de  l'éducation  des  Lander 
avec  les  domaines 
Ecoles  supérieures  d'agriculture 
- Ecoles  professionnelles  agricoles 
45  % 
66  % 
~-------------------------------------------------------------------
Mir-istères  de  l'intérieur des  Lander, 
avec  les services vétérinaires  publics  75  % 
~-------------------------------------------------------------------
Administration  publique  des  forêts,  sans 
les bureaux  des  forêts  et ministères  90  % 
~-------------------------------------------------------------------
Offices statistiques des  L~der avec  le 
domaine  des  statistiques agricoles  80  % 
(1)  Par  rapport  au nombre  des  questionnaires  envoyés. - 13-
Organisations  agricoles 
Pourcentage des  réponses  ( 1) 
Instituts  privés  de  recherche  agricole  83  % 
~-----------------------------------------------------------------
Organisations  d'information  et de  presse 
agricoles  100  % 
------------------------------------------------------------------
Associations  agricoles  80  % 
~-----------------------------------------------------------------
Sociétés  et organisations  agricoles 
d'aide au  développement  57  % 
~---~----~~----~~------~~~-~-~----~-~~-~---~---~-----~~--~-----~--
Union  des  organismes  de  comptabilité  et 
d'expertises  agricoles  à  l'exclusion 
d'organismes  comptables  agricoles  adhé-
rents  100  % 
~-----------------------------------------------------------------
Associations  de  con trSle des  rendements 
de l'élevage des  L~der  30  % 
~-----------------------------------------------------------------
Associations  laitières des  L!nder  30  % 
~------~----~-----------~~---~-~-----~-~~~~---~~-~-~----~---~--~--
Associations  fédérales  des  éleveurs 
allemands  , 00  % 
~-----------------------------------------------------------------
Association  Eédérale  des  phytogénéticiens 
allemands  100  % 
~-----------------------------------------------------------------
Associations  patronales  de  l'agriculture 
et de  la sylviculture  7  % 
~--~--------------~-------------~-------~~~-~-~-~-~~-----~----~-~-
Caisses  rurales  d'assurance mutuelle  100  % 
~-----------------------------------------------------------------
Caisses rurales  d'assurance maladie  12  % 
------------------------------------------------------------------
Assurances  agricoles  33  % 
~~----~~----~-~~~~-----~----~-----~-----~~-------~--------~-~~-~--
Sociétés  d'aménagement  foncier  et d'équipe-
ment  rural 
Organisations  Raiffeisen  : 
a)  secteur des  produits 
b)  secteur de  la commercialisation 
c)  commissions  de  contrele 
d)  banques  Raiffeisen 
70  % 
100  % 
40% 
, 00  % 
55  % 
(1)  Par rapport  au  nombre  des  questionnaires  envoyés. - 14-
Secteurs  économiques  para-agricoles 
Banques,  caisses  d'épargne, 
établissements  de crédit 
Pourcentage  des  réponses  (1) 
20  % 
------------------------------------------------------------------
Industrie des  engrais  50  % 
~-----------------------------------------------------------------
Industries  phytosanitaires  10  % 
~-----------------------------------------------------------------
Industrie des  machines  agricoles  5,7% 
------------------------------------------------------------------
Industrie des  aliments  du bétail  20,8  % 
~-----------------------------------------------------------------
Industrie laitière  100  % 
~-----------------------------------------------------------------
Transformation  de  la viande  7,7% 
~-----------------------------------------------------------------
Transformation  des  fruits  et légumes  15,5  % 
Industrie sucrière  8,3 % 
~---~----~~~----~~----~-~-~~~-------~-~-~---~~-~~~~----~--~~---~--
Industrie des  produits  alimentaires  11,5  % 
------------------------------------------------------------------
Malteries  11,8  % 
------------------------------------------------------------------
Brasseries  et distilleries  8,7  % 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Informations  internes  sur  L'AGRICULTURE 
N°  1  Le boisement des terres marginales 
N°  2  Répercussions à  court  terme  d'un alignement  du  prix des  céréales dans  la 
CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de  viande de porc, 
d'œufs et de viande de  volai Ile 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et  aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la production et de  la commercialisation du  poulet de  chair 
dans  les pays de  la CEE 
N°  5  Problèmes de  la  stabilisation du  marché  du  beurre à  l'aide de  mesures de 
l'Etat dans  les pays de  la CEE 
N°  6  Méthode d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établissement de  la  sta-
tistique belge de  la main-d'œuvre agricole 
N°  7  Comparaison entre les  «trends),  actuels de  production  et de  consommation 
et ceux prévus dans  1 'étude des perspectives  <<  1970  )) 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppress;on  du  1Mrcellement  de  la 
propriété rurale dans  les Etats membres  de  la  CEE 
N°  9  La limitation  de  l'offre des produits agricoles au  moyen  des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le marché des produits d'œufs dans laCtE 
N° 11  Incidence du  développement de  l'intégration verticale et  horizontale sur  les 
structures de  production agricole- Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés par  l'établissement de  comparaisons en 
matière de productivité  et  de  revenu  entre exploitations agricoles dans les 
pays membres  de  la CEE 
N° 13  Les conditions de  productivité  et la situation  des  revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans  les Etats membres  de  la CEE 
N° 14  Situation et tendances  des  marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles- «bovins- viande bovine)> 
N° 15  Situation et tendances  des  marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - <<suc rel> 
N° 16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
(1)  Epuisé. 
{2)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n°  4/1963  de  la  série  «Informations  statistiques~ de 
européennes. 




j u i Il et 1  9  64 
mars 1965 






avri  1  1966 





mors  1967 
Langues 
F (  1) 
D  (  1) 
F (1) 




D  (2) 




F  (  1) 








D  (1) 
l'Office  statistique  des  Communautés 
l'Office  statistique  des  Communautés N° 17  Les abattoirs dans  la CEE 
1.  Analyse de  1  a situation 
N6 18  Les abattoirs dans  la CEE 
!1.  Contribution  à  l'analyse  des  principales  conditi~ns  de  fonctionnement 
N° 19  Situation et  tendances des  marchés mondiaux·des principaux produits agri-
coles - <•  produits laitiers)) 
N° 20  Les tendances d'évolution des  structures des exploitations agricoles 
-Causes et motifs d'abandon et de restructuration 
N° 21  Accès à l'exploitation agricole 
N° 22  L 'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production, commerce,  débouchés 
N° 23  La production de  produits  animaux dans  des  entreprises à grande capacité 
de  la CEE- Partie 1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles- <•  céréales,. 
N° 25  Possibilités  d'un  service  de  nouvelles de  marchés pour les  produit~ horti-
coles non-comestibles dans  la CEE 
N° 26  Données objectives  concernant  la  composition  des  carcasses de  porcs en 
vue  de  l'élaboration de  coefficients de valeur 
N° 27  Régime  riscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'exploitant 
agricole dans les pays de  la CEE 
N° 28  Les étcblissements de  stockage de  céréales dans  ia  CEE 
- Partie 1 
N° 29  Les établissements de  stockage de  céréales dans la CEE 
- Partie Il 
N° 30  Incidence  du  rapport des  prix de  l'huile de  graines et de  l'huile d'olive sur 
la consommation  de  ces  huiles 
N° 31  Points de  départ pour une politique agricole internationale 
N° 32  Volume et degré de  l'emploi  dans  la pêche maritime 
N° 33  Concepts  et  méthodes de  comparaison  du  revenu de la population agricole 
avec  celui  d'autres groupes de  professions comparables 
N° 34  Structure et  évolution de  l'industrie  de transformation  du  lait dans  la  CEE 
N° 35  Possibilités d'introduire  un  système de  gradation pour  le blé et  l'orge pro-
duits dans  la  CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans  l'alimentation des animaux 
- Aspects physiologiques, technologiques et économiques 
(1)  Epuisé. 
Date  Langues 
juin 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D (1) 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
février 1968  F 
D 
mars  1968  F 
D 
avril 1968  F 
D 
mai  1968  F 
D 
juin 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
novembre 1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D N° 37  La production de  produits  animaux  dans des entreprises à grande capacité 
de  la CEE- Partie Il 
N° 38  Examen  des  possibilités  de  simplification  et  d'accélération  de certaines 
opérations administratives de  remembrement 
N° 39  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- 1 : Synthèse 
N° 40  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Il : R.F. d'Allemagne 
N° 41  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- Ill  :  Béné 1  u  x 
N° 42  Evolution  régionale de  la  population active agricole 
- IV  :  France 
N° 43  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-V: Italie 
N° •U  Evolution de  la  productivité de  l'agriculture dans  la  CEE 
N° 45  Situation  socio-économique et  prospectives de développement d'une région 
agricole déshéritée  et  à  déficiences  structurelles -Etude méthodologique 
de  trois  localités siciliennes de montagne 
N° 46  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
- RF  d'Allemagne 
N° 47  La  formation  de prix du  hareng frais 
dans la  Communauté économique européenne 
N° 48  Prévisions agricoles 
1 Méthodes, techniques et modèles 
No 49  L'industrie  de  conservation  et de  transformation de fruits et légumes dans 
la  CEE 
N° 50  Le lin textile dans la  CEE 
N°  51  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation courante au  niveau de  la  première vente 
-Synthèse, R.F.  d'Allemagne,  G.D.  de Luxembourg 
N° 52  Cond.itions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante  au  niveau  de  la  première  vente  - France,  Italie 
N°  53  Incidences économiques de  certains types d'investissements structurels en 
agriculture- Remembrement,  irrigation 
N° 54  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans  la  CEE 
-Synthèse,  Belgique et G.D.  de  Luxembourg,  Pays-Bas,  France 
N° 55  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans  la  CEE 
-RF d'Allemagne,  Italie 
(
4




mars  1969 
mars 1969 
avri 1 1969 
mai  1969 
mai  1969 
juin 1969 
juin 1969 

























D en  prép. 
F 











F en prép. 
D 
F 
D en  prép. 
F 
D en  prép. 
F 
D en  prép. 
F 
D en  prép. N° 56  Agriculture et politique  agricole de  quelques pays de  1  'Europe occidentale 
1.  Autriche 
N° 57  Agriculture et politique agricole de  quelques pays  de  l'Europe occidentale 
Il. Danemark 
N° 58  Agriculture et politique agricole de  quelques pays  de  l'Europe occidentale 
Ill. Norvège 
N° 59  Constatation des  cours des vins de  table à  la production 
1.  France et RF  d'Allemagne 
N° 60  Orientation de  la production communautaire de  viande bovine 
N° 61  Evolution et prévisions de la population active agricole 
N° 62  Enseignements à tirer en  agriculture  d'expérience  des  <<  Revolving  funds f> 
N° 63  Prévisions agricoles 
Il. Possibilités  d'utilisations de  certains modèles, méthodes et techniques 
dans 1  a Communauté 
N° 64  Agriculture et  politique  agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
IV. Suède 
N° 65  Les besoins en  cadres dans  les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 
(l) Etude adressée uniquement  sur demande. 
Date 
mars  1970 
avri 1 1970 
avril  1970 
mai  1970 
juin 1970 
septembre  1970 
octobre 1970 
octobre 1970 
novembre  1970 









D en  prép. 
F 
D en  prép. 
F 
D en  prép. 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D VI/9098/70-F 